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RESUME:
Deux types de sol représentatifs, du bassin v~rsant de DJIGUINOUM,
un sol rouge (ferrallitique)et un sol beige (ferrugineux) ont fait
l'objet d'un suivi hydrique durant' la saison des pluies 1990. La
méthode neutronique a été utilisée en effectuant des relevés jour-
naliers.
Les résultats obtenus permettent de comparer les cinétiquea
d' infiltration et d'examiner la reconstitution de la réserve en eau.
Les fluctuations de celle~ci ont été observées et un bilan hydrique
hebdomadaire a été établi. ,
D'une manière systématique, le sol rouge montre une dynamique d'in-
filtration plus rapide et des variations brutales du stock hydrique.
Ces caractéristiques hydrodynàmiques sont en relation avec la
_structure, le sol beige montrarit des niveaux d'engorgement
temporaires. Cette différenciation hydrique est liée à celle des
caractéristiques morphologiques.
HOTS-CLES: bassin versant, sol ferrallitique, sol ferrugineux,
humidiJilètrèt neutronigu~,_ bi la;-hydrique, Casamance,·
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INTRODUCTION
Les sols rouge et beige du bassin versant de Djiguinoum ont fait
l'objet, en 1989, de mesures de,ruissellement de surface (ALBERGEL
et al., 1990). La détermination de l'indice de saturation ou indice
de KOHLER permet d'expliquer eh partie ce ruissellement, notamment
pour le sol beigeACet indice devant être mieux défini,le réc6urs
'au suivi de la teneur èn eau du sol par la méthode neutronique adonc
été envisagé a~ cours de la saison des pluies 1990.
La connaissance du régime hydrique de ces sols de plateau sera
également utile pour tenter d'appréhender les mécanismes d'alimen-
tation en eau du bas-fond.
1. SITE D'ETUDE ET METHODOLOGIE
Le bassin versant de DJIGUINOUM se situe sur la rive droite du fleuve
Casamance, à environ 15 km au Nord-Est de Ziguinchor (fig. 1).
1.1. Les sols
Deux types de sol, largement représentés sur le bassin versant
(MONTOROI, 1991), ont été choisis pour l'étude de leur comportement
hydrique. Il s'agit d'une part d'un sol rouge (sol ferrallitique),
situé en sommet de plateau, et d'autre part d'un sol beige (sol
ferrugineux à taches et concrétions), disposé sur le versant de,la
va,llée. Leur localisation précise est donnée par 'la figure '1.
La description pédologique de ces sols est présentée en annexe.
, , '
Seules les données analytiques du sol rouge sont récapitulées, les
échantillons relatifs au sol beige ayant été égarés par le
laboratoire d'analyses (annexes la et lIa). Une caractérisation
complète de ces sols sera réalisée ultérieurement.
Nous retiendrons que la rubéfaction, qui caractérise le sol rouge,
est étroitement liée au mode d'assemblage en "pseudo-particules",
déterminant une sous-structure dite micro-agrégée. çellè:"'ci crée une
b6rme ,porosité, bien répartie sur l'ensemble du profil, et par voie
de conséquence un meilleur drainage interne.
1.2. Protocole de mesures
Un tube neùtronique en aluminium a été mis en place, les 16 et 17
mai, au centre de chaque parcelle de ruissellement (ALBERGEL et al. ,
1990). La profondeur atteinte est de 3.10 m pour le sol beige et 2.80
mpour le sol rouge. L'installation en sol sec s'est avérée plus
difficile surIe sol rouge ce qui explique l'enfoncement plus faible.
La hauteur aérienne est de 30 cm dans les deux cas.
4
Figure 1: Cartes de situation
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Au moment de l'implantation des t~bes, des prélèvements de sol, par
tranche de la cm depùis la surface du· sol jusqu'à la base. du tube,
ont été collectés à la tarière pour déterminer l'humidité pondérale
en vue de l'étalonnage de la sonde neutroniq;ue. Une série de comptage
neutronique a été réalisée juste après (tous les 10 cm aVec une
première cote à 5 cm).
La même opération a été renouvellée 5 fois (10-11/7, 7/8, 7/9, 5/
la et 22/11), en effectuant le prélèvement de sol â,70 cm du tube
et en le rebouchant ensuite.
Le 1D/7, des mesures gamma-densimétriques ont également été faites
toùs les la cm pour la détermination des profils de densité apparellte .
. Cette information est nécessaire pour l'étalonnage nelltronique. Deux
comptages 'sont enregistrés à chaque niveau.
A partir du 11/7, les profils neutroniques sont relevés to~s les jours
aux environs de 9h du matin. En cas de pluie, les mesures sont faites
juste après leur arrêt. Ces relevés quotidiens se sont terminés le
26/10. La fréquence journalière a été choisie d'une part pour éviter
une décharge de la sonde, d'autre part pour mieux suivre la phase
d'infiltration. Après la saison des pluies, le ressuyage. des sols
est suivi mensuellement tout au long de la saison sèche.
2 MESURE DE LA' DENSITE APPARENTE
La détermination de ce paramètre sur le terrain a été réalisée à
.l'aide d'une sonde gamma-densimétrique CAMPBELL (type CPN 502-L5).
Les comptages bruts, lus sur l'appareil à chaque niveau, sont
rapportés à un comptage standard. C~lui-ci est obtenu en moyennant
deux séries de la lectures effectuées avant et après .les mesures "in
situ", lorsque la sonde est bloquée en position haute (appareil placé
sur sa caisse de transport).
La_densité. apparente humide (abusivement appelée airisi,caril s'agit
en fait d'une masse volumique dans la mesure où elle . est
dimensionnée), est obtenue gr.âce à. une courbe d ~ étalonnage fournie
par le constructeur et spécifique de l' ~ppareil~ Celle-ci est établie
pour un tube de sonde standardisé en aluminium (38-41 mm de diamètre).
Les tubes d'accès employés. sont de ce type mais légèrement plus large
(42-45 mm). Cette différence de diamètre n'est pas significative pour
influencer la réponse de l'appare~l (MONTOROI et ZANTE, 198"9).
L'équation de la courbe constructeur de forme logarithmiq~e·estl~
suivante:
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Oh = B*Ln(A/(R-C» avec A = ~2.69094
B = -3.48919
C = 6.86551
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où Oh représente la masse vOlumique du sol humide (en g/cm3) et R
le comptage réduit c'est à dire le rapport èomptage brut/comptage
standard.
Les données de masse volumique humide (Oh) et de teneur· en eau
pondérale (Hp) permettent d'obtenir les valeurs de lamasse volumique
sèche ou de densité apparente sèche (si on se réfère à celle de l'eau
pure) avec la relation:
Os = Oh 1 (1 + Hp)
Les annexes lb et lIb récapitulent les données brutes et les valeurs
calc41ées pour chaque type de sol.
Il est à noter, sur le sol beige, deux valeurs aberiantesà '105 et
115 cm. Il est difficile de donner une explication tant que le tu~e
d'accès n'a pas été enlevé. Pour pouvoir comparer le comportement
hydrique globa~e des sols sur les deux sites ~ à l'échelle de la saison
des pl~ies, nous ne tiendrons pas compte de cette h~térogénéité
locale. La forte activité méso-faunique pourrait expliquer celle-
ci. 'Cependant, la description pédologique montre qu'aussi bien sur
sol beige que sur sol rouge la méso-faune contribue énormément au
remaniement du sol et crée une macro-porosité susceptible d'évoluer
dans le temps.
Les profils de densité apparente sèche sur sol beige et rouge sont
présentés par les figures 2a et 2b.
Sur sol beige, la densité diminue de 1.45 à 1.3 dep~is la surface
jusqu'à 75 cm. En profondeur, elle s' accroît régul i èrement pour
atteindre, à 245 cm, une valeur voisine de 1.6.
Le profil de densité est beaucoup plus uniforme pour le sol rouge.
Les valeurs en surface sont similaires à celles obtenues sur sol beige
(environ 1.45), tandis qu'en profondeur elles fluctuent entre 1.45
, et 1. 55.
La répartition de la porosité totale au sein de ces deux sols se
distingue donc nettement (voir plus loin le tableau 4). Le sol beige,
se caractérise par une différenciation verticale avec une porosité
maximale de 50% entre 75 et 95 cm. Elle est d'abord croissante en
surface (de 40 à 50%), puis décroissante en profondeur (de50à 35%) .
Le sol ~ouge, présente un profil relativement homogène (porosité
comprise entre 40 et 45%).
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Figure 2a
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3. ETALONNAGE NEUTRONIQUE
L'utilisation d'une sonde neutroniqùe pour le suivi temporel de la
teneur en eau d'un sol suppose un étalonnage préalable pour chaque
site étudié. Nous avons ainsi procédé à un étalonnage par la méthode
gravimétrique, 'pour chaque sol.
Il s'agit d'établir une relation du type:
a = A*(N/Nréf) + B
où e est l'humidité volumique (exprimée en cm3/cm3) et NjNréf est
le rapport entre le comptage mesuré et le comptage de référenbe
(établi dans un füt de 200 1 d'eau). A et B sont les coetficients
obtenus par régression linéaire ..
L'humidi té volumique a du sol à une profondeur do~'mée est estimée
à partir de l'humidité pondéraie d'un échantillon de sol et de la
densité apparente sèche Ds,selon la relation:
a = Hp * Ds
Les résultats bruts sont mentionnés dans les annexes lb et lIb.
A 5, 15 et 25 cm, l'influence de l'interface sol-atmosphère peut se
faire sentir sur les ~omptages et entraîner des variations sur les
coefficients des droites d'étalonnage (fig. 3a,3b, 4a, 4b, 5a et
5b complétées avec les intervalles de confiance et d'estimation à
95%). Il convient de considérer celles-ci indépendamment.
Les tableaux la et lb rassemblent les paramètres de la régression
linéaire obtenus à différentes cotes pour bhaque sol. Chaque droite
est établie à partir de 6 couples (a, N/Nréf).
Le. tableau 2 indique les paramètres d'étalonnage obtenus, pour chaque
sol, lorsque l'on groupe tous les couples (a, N/Nréf) relatifs à des
profondeurs supérieures à 35 cm (fig. 6aet 6b). Lesrégres~ions
linéaires sont ainsi calculées avec respectivement 162 et 144 couples
pour le sol beige et le sol rouge.
Tableau 2
. Type A B r var(E) n
de sol couples
beige 0.582 -0.0223 0.93 3.1 E-:-4 162
rouge 0.676· -0.0289 0.94 2.1 E-4 144
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et8lonnage sonde neutronique
site DJIGUINOUM - Sol beige (z=16 cm)
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Etalonnage Bonde neutronique
Site OJIGUINOUM - Sol beige (z>=36 cm)
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Tableau la
Coefficients des droites d'étalonnage
Sol beige
z, cm A B r VAR(E)
5 1.876 +0.0004 0.89 1.9E-03
15 0.744 -0.005 0.99 1.8E-04
25 0.620 -0.013 0.99 1.5E-04
35 0.673 -0.035 0.99 1.0E-04
45 0.643 -0.038 0.99 5.9E-05
55 0.555 -0.013 0.96 3.0E-04
65 0.569 -0.026 0.98 1.2E-04
75 0.550 -0.023 0.99 - 8.0E-05
85 0.583 -0.034 0.99 3.3E-05
95 0.607 -0.033 0.99 5.6E-05
105 0.735 -0.043 0.93 4.2E-04
115 0.884 -0.078- 0.96 2.8E-04
125 0.832 -0.094 0.96 3.0E-04
135 0.869 -0.111 0.98 1.6E-04
145 -0.721 -0.062 0.98 1.3E.-04
155 0.666 -0~049 0.99 7.7E-05
165 0.631 -0.035 0.94 2.6E-04
175 0.538 -0.002 0.88 ?6E-04
185 0.516 +0.004 0.91 4.1E-04
195 0.589 -0.025 0.95 2.4E-04
205 0.650 -0.052 0.97 1.8E-04
215 0.646 ;"0.044 0.99 3.2E-05
225 0.575 -0.029 0.94 3.0E-04
235 0.597 . -0.037 0.99 6.2E-05
245 0.614 -0.039 0.94 3.0E-04
255 _0.582 -0.033 0.98 7.2E-05
265 0.540 -0.021 0.97 1.4E-04
275 0.620 -0.043 0.99 3.3E-05
285 0.563 -0.028 0.98 8.7E-05
295 _ 0.556 -0.027 0.95 2.0E-04
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Tableau lb
Coefficients des droites d'étalonnage
Sol rouge
z, cm A B r VAR(E)
5 2.730 -0.022 0.87 2.4E-03
15 0.780 +0.001 1.00 7.3E-05
25 0.570 +0.005 0.98 2.6E-04
35 0.559 +0.016 0.98 2.0E-04
45 0.694 -0.058 0.99 5.1E-05
55 0.615 -0.023 0.98 ,9.6E-05
65 0.584 +0.002 0.94 2.9E-04
75 0.645 -0.008 0.96 2.4E-04
85 0.751 ~0.043 0.99 5.2E-05
. 95 0.754 -0.051 0.98 1.4E-04
105 0.720 -0.048 0.99 3.7E-05
115 0.748 -0.054 0.98 1.lE-04
125 0.763 -0.049 0.99 5.5E-05
135 0.746 -0.053 0.98 9.8E-05
145 0.686 -0.025 0.99 3.4E-05
155 0.685 -0.028 0.99 3.7E-05
165 0.742 -0.057 0.99 4.8E-05
175 0.715 -0.048 1.00 2.7E-05
185 0.720 -0.055 0.99 3.6E-05
195 0.783 -0.080 0.98 1.2E-04
205 0.761 -0.064 0.99 5.2E-05
215 0.795 -0.083 0.98 1.2E-04
22~ 0.784 -0.076 0.98 8.0E-05
235 ,0.843 -0.091 0.97 ' 1.8E-04
245 0.720 -0.043 0.91 4.8E-04
255 0.676 -0.036 0.91 3.5E-04
265 0.740 -0.066 0.92 3.5E-04
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Ces deux droites pourraient amplement suffire étant donné le niveau
significatif de corrélation. Cependant, nous constatons qu'en
prenant en compte une courbe d'étalonnage unique pour des cotes
,supérieures à 35 cm, la variance sur les résidus (var(E» est, dans
ce cas, souvent plus élevée que celle obtenue à chaque cote et avec
6 couples. Nous utiliserons donc les résultats des tableaux la et
lb pour le calcul des teneurs en eau au cours de la campagne de
mesures~
4 • RESULTATS
4.1. Le régime hydrique saisonnier
4.1.1. Etat hydrique au cours de l'humectation
La saison des pluies 'débute véritablement le 20/6. La pluviométrie
• 1 • •
totale, enregistrée au niveau du sol, est de 1068 mm sur le sol beige
et de 1082 mm surIe sol rouge (tableau 3, d'après ALBERGEL et al.,
1991). Deux pluies supérieures à 100 mm ont été relevées le 30/6 et
le 8/8. On dénombre en tout 55 jours de pluies de plus d'l mm.
Comme les enregistrements neutroniques n'ont débuté que le 7/7, une
reconstitution de la chronique d'humectation depuis le 20/6 a été
'possible en tenant compte des données sur le ruissellement et sur
les humidités observées au cours de la saison des pluies lorsque le
sol est bien humecté. Pour la pluie du 30/6, une incertitude demeure
sur sol beige, car la mesure de ruissellement ne peut être retenue
(incident technique). La lame ruisselée a été estimée à 12. 8mm
(coefficient de ruissellement d'environ 10 %) en se référant aux
résultats de l'année précédente (ALBERGEL et al., 1990).
Les profils initiaux présentent une physionomie que l'on retrouvera
. en humide. Sur sol beige, l'humidité croît régulièrement, de 0.02
cm3/cm3 en surface. à 0.16 cm3/cm3 à la base d~ profil et ce malgré
quelques fluctuations. Sur. sol rouge, on note des' teneurs plus
élevées réparties différemment. On observe d'abord une augmentation
rapide jusqu'à'45cm (de 0.02 à 0.19 cm3/cm3), puis la teneur en,eau
se stabilise autour de 0.20 cm3/cm3.
Sur la période.du20/6 au 30/8, les profils hydriques indiquent que
la cinétique d'infiltration est beaucoup plus rapide sur sol rouge
(fig. 7a et 7b). Le·28/7, le front d'humectation se situe à environ
1.40 m sur sol beige et 2.50 m sur'sol rouge. La cote atteinte par
ce front est déterminée, à· un instant donné, par la moyenne
arithmétique de la cote du sol aux états complètement humidifié et
desséché. L'amplitude de variation de la teneur en eau entre ces deux
états est relativement constante (environ 0.10 cm3/cm3) sur tout le .
profil et on ne note pas de différence signif~cativeentre les deux
sols.
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Tableau 3
Pluviométrie au sol sur sol beige (SB) et sur sol rouge (SR)
Bassin versant de DJIGUINOUM - 1990 -
Jour Juin Juillet - -Août Septembre Octobre
SB SR SB SR SB SR - SB SR SB -SR
1 33.0 35.2 44.8 49.1 0.5 0.9
2
3 20.3 19.8
4 18.7 21.8 28.8 - 36.5 7.2 5.5 4.1 4.8,
5 0.2 0.4 26.6 28.7 6.9 6.1
6 14.8 8.5 29.5 28.6 53.1 54.9 28.4 28.7
- 0.6 0.67
8 105.0 108.5
9 1.2 0.4
10
11 12.1 10.3 -19.3 18.4 13.1 15.2
12 24.9 28.9
13 15.8 13.3 36.8 36.5
14 36.5 34.1 30.5 -27.3
15 34.6 35.2 11.6 11.6 2.8 2.2
16 1.5 1.9 6.8 11.4
17 0.1 20.8 23.2 2.1 1.2 1.2 0.9
18 1.6 1.5 1.8 3.1 2.2 1.5
19 1.0 8.3 8.3
20 10.6 11.4 37.8 38.0 4.3 4.0 0.5 0.5
21 2.8 2.8 8.6 8.2
22 11.6 9.9 0.9 0.9
23 9.5 10.8
24 17.6 17.9
25 5.1 5.2 6.7 6.9
26 16.3 14.7 40.3 31.4 18.9 10.3
27 4.5 1.8
28 ,
29 7.2 6.7
30 122.8 136.5 14.6 -14.2 15.3 19.3
31 4.3 4.1
T 143.0159.7 234.5 225.6 397.7 399.0 215.9 218.8 77.2 78.4
-
Total
annuel 1068 1082
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Sur les figures 8a, 8b et 9a, 9b montrant l'évolution temporelle de
la teneur en ea'u, le passage du front d' humectation à une cote donnée
est bien mis en évidence par la variation plus ou moins franche de
, la courbe. On remarquera que l'humectation du sol rouge est plus
précoce. Le décalage dans le temps entre les deux types de"sol s'étale
de 15 à 20 jours selon lescotes. Ensuite; la courbe atteint un plateau
plus ou moins indenté marquant l'humectation maxi~ale du sol. Ces
'fluctuations correspondent à des phases de ressuyage 'rapide
alternant avec des périodes de réhumectation. Leurs valeurs
maximales et minimales définissent deux états hydriques du sol: la
saturation apparente et la capacité au champ. Les profils hydriques
étant relativement uniformes, on peut estimer la saturation appa-
rente"à 0.30 et 0.23 cm3/cm3 sur sol rouge et beige et la capacité
au champ à 0.28,et 0.21 cm3/cm3. En surface, cette estimation est
plus délicate. Le profil du 30/8 est un bon exemple de l'état du sol
à la capacité au champ.
La réponse de ces deux sols à la pluie du 8/8 (plus de 100 mm) est
bien distincte. Dans le sol beige, l~ pluie infiltrée provoque un
engorgement dans la couche 100-150 cm et le profil hydrique présente
un renflement très prononcé. Celui-ci se résorbe très rapidement "par
drainage vertical et latéral. Pour le sol rouge, déjà complètement
réhumecté, tout le profil participe au stockage de l'eau infiltrée,
ce qui s'explique par une circulation rapide de l'eau. Une partie
de 'la' porosité disponible est susceptible de se remplir lors
d'apports particulièrement abondants.
4.1.2. Etat hydrique au cours du ressuyage
Cette phase débute le 11/10. Plusieurs profils hydriques sont
représentés sur les figures 10a 'et lOb. Le sol rouge se déssèche très
rapidement en surface, la ,teneur en eau passant de 0.28 à o.io cm3/
cm3 en 10 jours. L'amplitude de'variation est plus faible sur sol
beige (0.12 cm3/cm3). Il s'agit de la phase rapide de redistribution
de l'eau. Cependant, on note quelques petits ,pics qui correspondent
aux dernières précipitations.
Dès le 22/11, le profil a pratiquement retrouvé son aspect initial
sur les 60 premiers centimètres. Entre le 11/10 et le 19/12, les
pertes en eau supérieures à 0.04 cm3/cm3 intéressent une profondeur
de 1.50 m sur sol beige et de 2 m sur sol rouge.
4.1.3. Saturation en eau du sol
Pour visualiser le degré de saturation du sol, nous avons comparé
le profil de porosité totale au profil de teneur en eau maximale (au
9/8 pour le sol rouge et 14/8 pour le sol beige) et à celui voisin
de la capacité de rétention (au 1/10).
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Les. figures 11a et 11b aiI1si que le tableau 4 montrent que la
saturation est incomplète ,notamment pour le sol beige. Le taux de
saturation maximum (rapport entre la teneur en eau volumique maximale
et la porosité totale) est compris entre 40 à 60 % pour le sol beige
avec un profil hydrique relativement uniforme. Il oscille entre 75
et 80 % sur sol rouge, seuls les 25 premiers centimètres présentent
un taux voisin ~e celui observé sur sol beige (50 à 60 %).
4.1.4. Alimentation de la nappe
Le centre de chaque parcelle de ruissellement se situe respectivement
aux cotes 6.12 m et 14.53 m (le zéro du nivellement étant pris sur
le radier du barrage anti-sel).
Une estimation de la position de la nappe a pu être faite à partir
des mesures effectuées sur un transect proche (MONTOROI, 1991). On
constate qu'à la fin de la saison sèche 1990 la cote de la nappe est
voisine ou légèrement en dessous du zéro de référence. On peut donc
situer cette nappe sous le sol beige à environ. 6m et sous le sol rouge
à environ 14.5 m.
Il est intéressant de pouvoir localiser le front d'humectation et
d'en suivre le cheminement vertical. Cette localisation est approxi-
mative étant donné la relative imprécision de la mesure de la teneur
en eau lorsque la sphère de mesure neutronique présente une forte
discontinuité d'humidité. Deux méthodes graphiques sont à notre
disposition. La première utilise les profils hydriques à un instant
donné pour déterminer une cote moyenne entre la zone humidi~iée et
la zone encore sèche. Cette estimation est peu aisée. On préfèrera
utiliser les graphiques teneur en eau en fonction du temps à une cote
donné pour déterminer l' ins~ant où le front atteint cette cote (fig.
8 et 9). La cassure de 'la courbe est bien nette et permet une
estimation satisfaisante.
Les figures 12a et 12b montrent la progression du front d 'humectation
au cours du temps. Sur sol beige, le front atteint la profondeur de '
295 cm au bout de 44 jours, ce qui fait une vitesse d'infiltration
moyenne de 67 mm/je Les deux pluies importantes du 30/6 et du 8/8,
supérieures à 100 mm, provoquent de brutales variations de la
cinétique. Entre le 14/7 et le 28/7, le front chemine régulièrement
sous l'effet ,de plusieurs pluies abondantes (vitesse moyenne de 61.5
rnm/j). Un ralentissement est observé jusqu'au 4/8, date à partir de
laquelle l'infiltration reprend et est notablement accélérée par la
p14ie du 8/8. Sur sol rouge, il faut 29 jours pour atteindre 265 cm,
soit une progression moyenne d'environ 90 mm/j.
En supposant que 'le sol conserve les mêmes caractéristiques physiques
que celles des 3 premiers mètres, il est possible d'estimer le temps
que mettra l'eau pour atteindre la nappe. Il est de 100 j, soit,environ
3 mois, pour le sol beige et de 155 j, soit environ 5 mois, pour le
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Tableau 4
-
Bassin versant de OJIGUINOUM - 1990
t::::::I:::::::mtr:::::{:::::::::r$Q.lt::::~j;q.::rfmm~:tt m~rrtfjj~fj~)ffm: ::::::=:::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::r:{$.QJ.Œ:::.Q~q~; ttt!~f~j))ff~rtl!ttlII)!~I~
Hv Hv
Z, cm Ds P max Hv Os P max Hv
% 14/8 1/10 % 9/8 1/10
cm3/cm3 cm3/cm3
5 1.44 45 0.206 0.239 1.42 45 0.218 0.271
15 1.41 46 0.217 0.210 1.40 46 0.245 0.226
25 1.43 45 0.207 0.200 1.39 47 0.266 0.245
35 1.48 43 0.232 0.218 1.52 41 0.312 0.287
45 1.43 45 0.235 0.215 1.49 43 0.323 0.287
55 1. 39 46 0.233 0.217 1.45 44 0.314 0.276
65 1. 36 48 0.224 0.204 1.46 44 0.315 0.275
75 1. 28 51 0.217 0.191 1.50 42 0.326 0.280
85 1.29 50 0.214 0.202 1.53 41 0.351 0.285
95 1. 30 50 0.215 0.200 1.50 42 0.338 0.284
105 1. 32 49 0.215 0.214 1.44 45 0.322 0.269
115 1. 35 48 0.252 0.231 1.48 43 0.326 0.272
125 1. 37 47 0.255 0.231 1. 53 41 0.340 0.292
135 1.42 45 0.255 0.233 1.50 42 0.341 0.289
145 1.43 45 0.250 0.229 1.52 41 0.342 0.298
155 1.40 46 0.242 0.228 1.51 42 0.334 0.291
165 1.45 44 0.250 0.237 1.48 43 0.349 0.288
175 1.46 44 0.245 0.226 1.52 42 0.345 0.297
185 1.49 43 0.242 0.224 1.49 43 0.347 0.284
195 1.51 42 0.242 0.224 1.48 43 0.343 0.286
1
205 1.52 42 0.224 0.214 1.47 43 0.356 0.289
215 1.56 40 0.236 0.226 1.51 42 0.344 0.294
225 1.57 40 0.222 0.218 1.50 42 0.344 0.298
235 1.56 40 0.222 0.218 1.58 39 0.354 0.311
245 1.61 38 0.230 0.223 1.57 40 0.343 0.303
255 1.60 38 0.221 0.218 1.45 44 0.304. 0.2'86
265 1.62 38 0.215 0.217 1.45 44 0.307 0.282
2,75 1.63 37 0.233 0.235
285 1.61 38 0.216 0.237
295 1.61 38 0.214 0.238
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sol rouge. L'alimentation, de la nappe se fait donc dans un premier
temps au niveau des sols beiges et se poursuit ensuite vers les sols
rouges pendant et après la saison des pluies. Cette remontée sous
les sols beiges de versant favorise son écoulement vers le centre
du plateau. Cette dynamique latérale a déjà été observée sur la vallée
de Koubalan (ZANTE, 1987).
Ce schéma relativement simplifié doit tenir compte de l'hétérogé-
néité verticale que l'on rencontre dans ces sols, en particulier dans
les sols rouges. Il s'agit de l' apparition à une profondeur variable
d'un horizon ferruginisé et induré. Celui-ci vient modifier la
progression verticale de l'eau favorisant son écoulement latéral.
CHAUVEL (1977) indique que ce niveau induré présente une structure
alvéolaire propice à l'écoulement des eaux, notamment selon la ligne
de pente. Lorsqu'elle est située au dessus de ce niveau induré (bas
de versant de vallée), la nappe est alimentée par cet apport latéral
qui vient s'ajouter à celui provenant directement de la percolation
des eaux grav~taires.
4.2. La réserve en eau
4.2.1. Evolution du stock hydrique
A un instant t donné, le stock d'eau 5z j, t, .contenu dans le sol entre
la surface et une cote considérée zj, est estimé selon la relation
suivante:
5zj,t = (05 + 015 + ..• + ozk+ •.• + Ozj) * 100·
où Ozk est l'humidité volumique, à la cote zk et à l'instant t,
considérée comme représentative d'une tranche de sol de 10 cm
englobant cette cote. Elle est exprimée en cm3/cm3, tandis que 5zj,t
l'est en mm.
Les figures 13a et 13b indiquent la variation du stock hydrique à
différentes profondeurs pour chaque sol durant toute la période
humide et le début de la saison sèche.
L'examen de ces courbes fait apparaître les faits suivants:
. leur allure générale est notablement différente: le sol rouge
réagit rapidement à chaque apport donnant un aspect beaucoup plus
cahotique .
. à tout instant, le stock d'eau est plus élevé sur sol rouge. Le
stock initial à 265 cm est de 299.1 mm sur sol beige et de 490.8 mm
sur sol rouge.
~ dans les deux cas, on constate que la pluie du 9/8 provoque une
brutale augmentation du stock: ce pic n'apparaît que dans la partie
supérieure du profil, tandis qu'il est visible à tous les niveaux
sur sol rouge.
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. le stock maximum est atteint à l'occasion de cette pluie, avec un
léger décalage dans le temps pour le sol beigei à 265 cm, il est de
875 mm le 9/8 sur sol rouge et de 621.8 mm le 14/8 sur sol beige .
. l'amplitude de variation est plus forte sur sol rouge (-384.2 contre
322.7 mm)ien valeur relative, c'est l'inverse: le rapport stock
maximum/stock minimum est respectivement de 1.78 et de 2.08, valeurs
très voisines de celles obtenues par CHAUVEL (1977) sous forêt (1.70
et 2.14).
4.2.2. Bilan hydrique
La zone non saturée peut être représentée schématiquement comme un
système à l'intérieur duquel la variation de stock d'eau DS exprime
la différence entre l'eau qui entre (apports) et l'eau qui en sort
(pertes).
Dans notre cas~ nous limiterons le système à la tranche de sol
comprise entre la surface et la cote 265 cm .. Le sol est occupé par
une jachère tout au long de la campagne de mesures. Le bilan hydrique
s'écrira:
* Bilan au cours de la saison des pluies:
où DS représente la variation du stock hydrique du système, P la
pluie, R le ruissellement et ETR l'évapotranspiration réelle.
Entre deux instants donnés, les paramètres connus (ALBERGEL et al.,
1991) sont:
- la pluie P, mesurée au sol (tableau 3),
- le ruissellement R mesuré en parcelle de 50 m2 ,
- la variation du stock hydrique dS déterminée à partir des profils
hydriques.
j]
[)
lJ
DS = apports - pertes = P - (R + ETR + D) (1 )
1:
1 j
[
Le terme (ETR + D), inconnu, peut se déduire de l'équation (1). Il
se réduit à.l'ETR lorsque le front d'humectation n'a pas atteint la
cote 265 cm.
• Les tableaux 5 et 6, relatifs aux deux types de sol, présentent
les résultats hebdomadaires sur la période allant du 7/7 au 20/10.
On notera qu'avant que l 'humectation totale du système soit réalisée
(au 29/7 pour le sol rouge etau 12/8 pour le sol beige), l'ETR fluctue
notablement sous sol beige. Elle y est plus faible lorsque la
pluviométrie est peu importante (20 à 30 mm) et le nombre de jours
de pluie réduit (2 jours pour chacune des périodes allant du 7 au
14/7 et du 21 au 28/7). Une croûte de dessication se formant en surface
plus facilement sur ce type de sol limiterait les pertes par
évaporation (effet mulch).
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Tableau 5
Bassin versant de DJIGUINOUM
Bilan hydrique hebdomadaire sous jachère
Saison des pluies 1990
Tableau 6
Bassin versant de DJIGUINOUM
Bilan hydrique hebdomadaire sous jachère
Saison des pluies 1990 '
Date p R S ETR ou ETR+O
I~
7/7
14/7
21/7
28/7
(* )
4/8
11/8
18/8
25/8
1/9
8/9
15/9
22/9
29/9
23.6
130.5
19.9
56.1
202.3
88.1
36.1
37.3
. 110.1
36.9
34.4
18.1
50.9
0.0
0.8
0.0
0.2
3.8
0.6
0.0
0.6
6.6
0.0
0.0
0.0
1.0
mm
619.9
623.0
716.4
704.0
726.6
797.7
781.2
737.9
738.0
778.5
769.1
801.4
756.1
3.1
93.4
-12.4
22.6
71.1
-16.5
-43.3
0.1
40.5
-9.4
32.3
-45.3
-6.3
mm
20.5
36.3
32.3
33.3
127.4
104.0
79.4
36.6
63.0
46.3
2.1
63.4
56.2
mm/j
2.9
5.2
4.6
4.8
18.2
14.9
Il.3
5.2
9.0
. 6.6
0.3
9.1
8.0
6/10
43.9 / 0.0
749.8
-0.5 44.4 6.3
13/10
20/10
2.4 0.0
749.3
710.2
-39.1 41. 5 5.9
P précipitation
R ruissellement
S stock hydrique entre la surface et la cote 265 cm
OS variation du stock hydrique entre deux dates
ETR évapotranspiration réelle
o drainage au delà de la cote 265 cm
(*) le 29/7, humectation au delà de la cote 265 cm
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cependant, lorsque les pluies sont abondantes (> 100 mm), l'ETR
devient très élevée sur sol beige (période du 14 àu 21/7 avec 4 jours
pluvieux). Le front d'humectation est descendu de 65 à 105 cm, niveau
à partir duquel la porosité diminue sensiblement et régulièrement.
On peut raisonnablement penser que l'eau ne chemine pas uniquement
selon une direction verticale.L'ETR pourrait donc inclure un terme
représentant les pertes par drainage latéral. On ajoutera que, si
.ce drainage est· effectif, il se·· fai t sàns que la porosité·· soit
totalement remplie par l'eau (fig. lIa). Cette interprétation
demandera à' être confirmée par d'autres observations. Les travaux
de CHAUVEL (1977) et de BERTRAND (1973) montrent que les écoulements
latéraux existent (sans toutefois avoir été quantifiés) et sont res-
ponsablesde la différenciation pédologique sur les versants des
vallées casamançaises.
Dès que le f~ont d'humectation dépasse la base du système, le terme
ETR + D devient important notamment au cou~s du mois d'août qui est
le mois le plus arrosé. Les valeurs sont plus élevées sur sol rouge,
sans doute à cause de pertes par drainage plus fortes.
En septembre et octobre, les valeurs sont sensiblement équivalentes.
On retrouve, sur les périodes 15 au 22/9 et 22 au 29/9, les mêmes
constatations faites en juillet à savoir:
- du 15 au 22/9, 6 jours de pluie et un moins bon stockage de l'eau
sous sol beige (drainage latéral ?),
- du 22 au 29/9, 2- jours de pluie et une ETR moins forte sur sol beige
croûte de surfaèe ?)~
• Les données obtenues en bac d'évaporation ty~e classe A (ALBERGEL
etaI., 1991) montrent que la demande évaporatoire moyenne sur une
semaine est comprise entre 4 et 6 mm/j pendant toute la saison des
pluies (tableau 7). Les variations de l'ETR, -enregistrées sur les
deux types de sol, dépendent principalement des caractéristlques de
l'état de surface (végétation, réorganisations superficielles) •
• Un bilan global sur l'ensemble de la saison des pluies (20/6 au
21/10), résumé dans le tableau 8, montre que les pertes sont
sensiblement plu~ élevées sur sol rouge.
* Bilan en saison sèche:
Le bilan hydrique se limite aux pertes par évapotranspiration réelle
et par drainage:
DS = ETR + D
Le tableau 9 indique que si le déssèchement du sol est plus rapide
au début de la saison sèche, c'est le contraire ensuite.
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nn Tableau 7
Bassin versant de DJIGUINOUM
Evaporation en bac
. Saison des pluies 1990,
n
1 1
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Tableau 8
Bassin versant de OJIGUINOUM
Bilan hydrique global sous jachère
Saison des pluies 1990
Date p R S OS n ETR + 0
mm j mm mm/j
16/6
21/10
1068.3 28.8
299.1
536.6
237.5 127 802.0 6.3
Date p R S OS n ETR + 0
mm j mm mm/j
16/6
21/10'
1081.5 19.0
490.8
705.7
214.9 127 847.6 6.7
[i
1 iLJ
P précipitation
R ruissellement
S stock hydrique entre la surface et la cote 265 cm
OS variation du stock hydrique entre deux dates
ETR évapotranspiration réelle
o drainage au delà de la cote 265 cm
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Tableau 9
Bassin versant de DJIGUINOUM
Bilan hydrique sous jachère
Saison sèche 1990
i
Date S DS n ETR + D S DS n ETR + D
mm j mm rnmJj mm j mm mm/j
21/10 536.6 705.7
-93.0 32 93.0 2.9 -79.6 32 79.6 2.5
22/11 443.6 626.1
1 -23.9 27 23.9 0.9 -37.1 27 37.1 1.4,
"1
-
! 19/12 419.7 589.0
-48.7 27 48.7 1.8 -13.3' 27 13.3 0.5
15/1 371.0 575.7
12.3 24 -34.4 24 34.4 1.4
8/2 383.3 541.3
""44.6 43 44.6 1.0 -3.1 43 3.1 0.1
22/3 338.7 538.2
S stock hydrique entre la surface et la cote 265 cm
DS variation du stock hydrique entre deux dates
1·-
n nbre de jours de.la période considérée
1 ETR évapotranspiration réelle
D drainage au delà de la cote 265 cm
il
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CONCLUSION
La présente étude fai t ressortir, de façon notable, un fonctionnement
hydrique différent entre un sol rouge et' un sol beige.' Cette
différenciation de régime hydrique est à mettre en. relation avec la
différenciation morphologique (ÇHAUVEL, 1977). La première s'expli~
que par la seconde, mais peut également. en-constituer son facteur
moteur.
L'évolution pédogénétique de~ sols rouges est influencée par trois
facteurs'essentiels:le bilan hydrique, la matière organique et
. l'activité biologique. L'équilibre entre approfondissement. et
décapage par érosion se conserve lorsque la pluviométrie annuelle
oscille entre 1200 et 1800 mm. Les sols rouges peuvent s'approfondir
sur de. grandes épaisseurs. En dessous de 1000· mm, ce processus se
ralentitet . l'érosion hydrique se manifeste avec plus d'acuité
(FAUCK, 1972).
La situation pluviométrique, qui prévaut actuellement en basse
Casamance (moyenne annuelle de 1133 mm sur la période 1971-1990:
MONTOROI, 1991), constitue un cadre favorable à une modification de
la pédogénèse. Les conséquences directes seront une diminution des
surfaces occupées par les sols rouges,une évolut~on du modelé et
un comblement des vallées par colluvionnement.
L'évolution d'un sol rouge en un sol b~ige s'effectue par des pertes
de matières solides oU dissoutes qui vont circuler vers les· zones
.basses.' Ces matières sont susceptibles de réagir chimiquement. selon
le milieu dans lequel elles vont aboutir. L'influence des sols de
plateau sur la pédogénèse des sols de bas~fond sera intéressante à
expliciter dans le contexte climatique actuel.
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Annexe la
* DESCRIPTION PEDOLOGIQUE
Situation: à mi-pente du versanti aIt. 6 mi légère pente (2%)
Végétation: strate arbustive peudense (Combretum micranthum, Guiera
senegat~nsis,cassia,sieberiana)istrate herbacée com-
posée principalement de convolvulacées, poaèées et'an-
dropogonacéesi quelques arbres épars (Elaeis guinensis
constituant la partie supérieure de la palmeraie de bas
de versant) .
utilisation: jachère récente encore marquée par la culture associée
arachide - mil de l'année précédente.
Microrelief:très ohdulé car restes ~'ancieris billons émoussés
(hauteur: environ 10 cm).
Surface: ~ecouvrement sableux surtout localisé dans l'inter-
billon.
Date de la description: 12/4/90.
u
0-20 cm:
20-50 cm:
50-95 cm:
Horizon humifère. Sec. Brun (7.5 YR 5/2), brun foncé (7.5
YR 4/2) en humide. Structure lamellaire d'origine an-
thropique à débit particulaire (faible cohésion des
sables). Les grains de quartz sont émoussés et associés
à des particules organiques qui leur donnent un aspect
sale • Texture sableuse à sablo-argileuse. Compact. Forte
activi té mésofaunique déterminant Une porosité vacuo~'
,laire E;!t tubulaire de taille variable. Racines de taille
diverse. Transition peu distincte.
Horizon AB. Sec. Brun clair (7.5 YR6/4) nuancé de gris.
Quelques volumes humifères diffus. Structure massive à,
débit particulaire ou polyédrique. Sableux à sablo-
argileux. Peu compact. Forte porosité intersticielle à
tendance sub-horizontale. Activité mésofauniquedéter-
minant une porosité large, vacuolaire 0\1 tubulaire. Pré-
sence diffuse de matière organique. Transition progres~
sive sans contraste. ' ,
Horizon 81. Sec. Passage progressif d'un brun clair (7.5
YR 6/4) à un brun beaucoup plus clair (10 YR 6/4), couleur
hétérogène, toujours dominante. Les volumes blanchis
sont plus nombreux vers la base et sont irrégulièrement
répartis. Assez compact. Structure massive à déb~t po~
lyédrique grossier et peu exprimé. Sablo~argileux.Re­
maniements importants du matériau liés à l' activité mé-
sofaunique( termites) . Quelques racines ligneuses (du mm
au cm).
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95-260 cm: Horizon B2. Sec. Présence de volumes ocre-rouille (7/5
YR 5/8) aux contours diffus et irréguliers. Ils sont
noyés dans une matrice brun clair (10 YR 6/4) et
deviennent dominants vers la base. Structüre massive à
sous-structure polyédrique peu exprimée. Texture deve-
nant progressivement argilo-sableuse. Forte p~rosité
tubulaire d'origine mésofaunique.
. . .
260-330 cm: Sec à frais. Matériau argilo-sableux gris-blanc (10 YR
7/2 en sec) présentant quelques volumes rosés et ayant
un aspect légère~ent rubanné.
330-390 cm: Frais. Volumes indurés ferrugineux ocre rouge présentant
un cortex (concrétions), devenant de plus en plus gros
(du mm au cm) et contrastant avec la matrice gris clair
(10 YR 7/2); Celle-ci est argilo-sableuse à structure
polydrique grossière. certaines concrétions peuvent
ê~re écrasées sous une forte pression en petits éléments
faisant apparaître des grains de quartz noyés dans des
volumes rouille (7/5 YR 5/8) .. Passage à un niveau induré.
ferrugineux compact.
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CALCUL DE LA DENSITE APPARENTE SUR SOL BEIGE
(Bassin vèrsant de DJIGUINOUM)
Date: 10/7/1990
Comptage référence moyen: 3528
Z, cm N brut N moy. Nc Oh Hp Os
1 2
5 9424 9336 9380 2.659 1. 559 0.084 1.44
15 9535 9380 9458 2.681 1.541 0.090 1.41
25 9409 9200 9305 2.637 1. 577 0.106 1.43
35 9003 8919 8961 2.540 1.656 0.121 1.48
45 9111 9206 9159 2.596 1.611 0.126 1.43
55 9348 9251 9300 2.636 1.578 . 0.1.:~2 ... 1"!39
65 9780 9736 9758 2.766 1.469 0.ds3 1.36
75 10131 10267 10199 2.891 1.361 0.061 1.28
,85 10033 10009 10021 2.840 1.405 0.086 ·1.29
95 9991 9947 9969 2.826 1.418. 0.093 1.30
105 12t40' . 13335 12738 3.610 0.664 0.092 0.61
115 12118 ~12140 12129 .3.~38 0.844 0.096 0.77
125· 9788 9633 9711 2.752 1.480 0.084 1.37
135 9496 9435 9466 2.683 1.539 0.082 1.42
145 9352 9387 9370 2.656 1.561 ' 0.094 1.43
155 9591 9374 9483 2.688 1. 535.· '0.095 1.40
165 9196 9324 9260 2.625 1.587 0.098 1.45
175 9163 9195 9179 2.602 1.606 0.098 1.46
185 8981 9213 9097 2.579 ' 1.625 0'.090 1.49
,
195 9088 9020 9054 2.566 1.635 0.083 1.51
205 9015 9019 9017 2.556 1.643 0.082 1.52
215 8813 8829 8821 2.500 1.688 0.082 1.56
225 8791 8752 8772 2.486 1.699 0.081 1.57
235 8806 8928 8867 2.513 1.678 0.074 1.56
245 8377 8598 8488 2.406 1. 763 0.096· 1.61
255 8576 8537 8557 2.425 1. 747 0.091 1.60
265 8507 8486 8497 2.408 1. 761 0.086 1.62
275 8317 8418 8368 2.372 1.789 0.097 1.63
285 8474 8483 8479 2.403 1.765 0.098 ·1.61
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BTALONlfAGE SONDE NEUTRONIQUE
DJIGUINOUM - Sol beige
Z. CRI Os HD N brut Nc Rv
'16/5/90 5 1.44 0.006 21 13 0.009
N réf. 15 1.41 0.020 67 4l 0.028
1560 25 1.4l 0.Ol6 141 90 0.051
35 1.48 0.046 222 142 0.068
45 1.4l 0.06l 296 190 0.090
55 1.l9 0.071 JJl 21l 0.099
65 l.l6 0.068 JJl, :Ul 0.092
75 1.28 ' 0.074 ll9 217 0.095
85 1.29 0.080 l54 an 0.10l
95 1. lO 0.08l l72 238 _ 0.108
105 1. J2 0.091 l49 2:U 0.120
115 1.l5 0.088 l62 212 0.119
125 1. l7 0.086 401 257 0.117
ll5 1.42 0.082 41l 265 0.117
145 1.4l 0.084 410 26l 0.120
155 1.40 0.086 42l 271 . 0.121
165 1. 45 0.091 417 280 0.ll2
175 1.46 0.088 419 281 0.129
185 1.49 0.087 429 275 0.130
195 1.51 ' 0.084 418 268 0.127
205 1.52 0.082 426 273 0.125
215 1.56 0.085 427 274 O.13l
225 1.57 0.073 4ll 278 0.115
215 1.56 0.075 418 268 0.117
245 1.61 0.073 447 287 0.117
255 1.60 0.078 45l 290 0.125 '
265 1.62 0.084 ' 469 lOl 0.136
275 1.6l 0.09l 508 l26 0.152
285 1.61 0.104 524 JJ6 0.167
295 1.61 0.106 520 III 0.170
B'l'ALOIfICAGB SONDE NEUTRONIQUE
DJIOUINOUM - Sol beige
.
','
Z Cil DG HD N brut Nc Hv
'10/7/90 5 1.44 0.084 l2 l2 0;121
"
Il réf. 15 1.41 0.090, l!H 15l 0.127
989 25 1.4l 0.106 246 249 0.151
l5 1.48 0.121 lOl ' lO,4 0.179
45 1.4l 0.126 l27 l3l 0.180
55 1.l9 0.Ù2 lU 317 0.184
65 1. l6 0.08l 257 260 O.l1l
75 1.28 0.081 215 218 0.104
85 1'.29 0.086 252 255 0.111
95 1.l0 .0.09l 241 ' 244 0.121.
105 l.l2 0.092 221 22l 0.121
115 1. l5 0.096 225 228 0.ll0
125 1. l7 0.084 251 254 0.115
ll5 1.42 0.082 259 262 0.117
145 1.4l 0.094 26l 266 0.ll4
155 1.40 0.095 256 259 . O.lll
165 1.45 0.098 2'72 275 0.142
175 1.46 0.098 272 275 O.14l
185 1.49 0.090 274 277 0.ll4
195 1.51 0.08l 27l 276 0.125
205 1.52 0.082 274 ,277 0.125
215 1.56 0.082 268 27,1 0.128
225 1.57 0.081 278 281 0.127
235 1.56 0.084 278 281 0.131
245 1.61 0.096 281 284 0.154
255 1.60 0.091 299 l02 0.146
265 1.62 0.086 298 lOl 0.139
275 1.6l 0.097 l09 312 0.158
285 , 1.61 0.098 324 328 0.158
295 1.61 0.095 ,l21 :t25 0.15l
~
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ETALONNAGE SONDE NEUTRONIQUB
DJIGUINOUM - Sol beige
Z cm Os HD Il brut Ile Hv
7/8/90 5 1.44 0.131 89 89 0.188
Il réf. 15 1.41 0.129 254 254 0.182
1000 25 1.43 O.ll] 1J9 :t39 0.190
35 1.48 0.146 372 ]72 0.216
45 1.43 0.146 397 397 0.209
'55 1. 39 0.151 417 417 0.210
65 1.36 0.16] 419 419 0.221
75 1.28 0.157 404 404 0.201
85 1.29 0.161 419 419 0.208
95 1. ]0 0.166 406 406 0.215
105 1. 32 0.176 352 352 0.2]2
115 1. ]5 0.17] ]25 ]25 0.2]4
125 1. ]7 0.167 372 ]72 0~228
135 1.42 0.166 ]7] 37] 0.236
145 1. 43 0.161 ]79 ]79 0.230
155 1.40 0.15] 386 ]86 . 0.214
165 1.45 0.151 ]61 361. 0.218
175 1.46 0.141 ]20 320 0.206
185 1.49 0.123 285 285 0.18]
195 1.51 0.102 269 269 0.154
205 1. 52 0.087 275 275 0.132
215 1. 56 0.085 266 266 0.13]
225 1. 57 0.097 27] 273 0.152
2J5 1. 56 0.087 277 277 0.1]6
245 1.61 0.086 289 289 0.138
255 1.60 0.09] 297 297 0.149
265 1.62 0.090 290 290 0.146
275 1.63 0.095 320 ]20 0.155
285 1.61 0.09] ]26 ,]26 0.149
,295 1.61 0.090 ]]3 ]]] 0.145
B'1'ALOIIIIAGII SOliDE NEUTRONIQUB
DJIGUIIIOUM - Sol beige
Z. CIl Da Hp N brut Ne Hv
7/9/90 5 1.44 0.127 107 108 0.183
Il réf. 15 1.41 0.124 257 260 0.175
987 25 1.43 0.127 323 ]27 0.181
]5 1.48 0.137 ]63 ]68 0.202
45 1.4] 0.155 397 402 0.222
55 1. 39 0.155 433 439 0.216
65 1.]6 0.161 421 427 0.218
75 1.28 0.16] 405 410 0.209
85 1.29 0.169 415 420 0.219
95 1.30 0.165 388 ]9]. 0.214
105 1.32 0.170 338 ]42 . 0.224.
115 1. ]5 0.179 354 ]59 0.242
125 1.37 0.178 382 ]87 0.243
135 1.42 0.172 411 416 0.245
145 1.43 0.169 427 433 0.241
155 1.40 0.168 . 417 422 . 0.235
165 1.45 0.16] 418 424 0.236
175 1.46 0.166 424 430 0.243
185 1.49 0.158 424 4]0 0.2]6
195 1.51 0.153 409 414 0.231
205 1.52 0.154 408 413 0.234
215 1.56 0.148 411 416 0.231
225 1.57 0.147 428 434 0.231
2]5 1.56 0.145 420 426 0.226
245 1.61 0.146 415 420 0.235
255 1.60 0.1]7 427 43] 0.219
265 1.62 0.143 439 445 0.232
275 1.63 0.150 456 462 0.245
285 1.61 0.152 459 465 0.244
295 1.61 0.149 452 458 0.239
.1 ~I "-~I ~-~1
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ETALONNAGB SONDE NEUTRONIQUE
DJIGUINOUM - Sol beige
,
Z CID Os HD N brut Ne Hv
5/10/90 5 1.44 0.144 105 106 0.207
N r.f. 15 1.41 ·0.143 265 267 0.202
994 25 1.43 0.145 333 335 0.207
35 1.48 0.154 379 381 0.228
45 1. 43 0.156 396 398 0.223
55 1.39 0.161 j91 393 0.224
65 1. 36 0.141 401 403 0.191
75 1.28 0.136 378 380 0.174
85 1.29 0.146 389 391 0.1.&9
95 1.30 0.145 378 380 0.188
105 1.32 0.135 345 347 0.178
115 1. 35 0.152 341 343 0.205
125 1.37 0.150 391 393 0.205
135 1.42 0.151 383 38!l 0.215
145 1.43 0.151 386 388 0.216
155 1.40 0.146 391 393 . 0.205
165 1.45 0.151 409 411 0.218
175 1. 46 0.147. 426 429 0.215
185 1.49 0.144 419 4:12 0.315
195 1.51 0.139 400 402 0.210
205 1.52 0.139 408 410 0.211
215 1.56 0.137 397 399 0.214
~ 225 1.57 0.133 410 412 0.209
235 1.56 0.130 410 412 0.203
245 1.61 0.131 426 429 0.211
255 1.60 0.136 419 422 0.218
265 1.62 0.134 439 442 0.217
275 1.63 0.139 437 440 0.227
285 1.61 0.136 458 461 0.219
295 1.61 0.133 462 465 0.214
IlTALO,,"AGB BONDE NBUTRONIQUB
DJIGUINOUM - Sol beige
Z CIII D8 Hp N brut No Hv
22/11/90 5 1.44 0.018 42 42 0.026
N r.f. 15 1.41 0.028 75 75 0.040
1003· 25 1.43 0.037 127 127 0.053
35 1.48 0.049 175 174 0.072
45 1.43 0.069 '228 227 0.099
55 1. 39 0.083 249 248 0.116
65 1.36 0.098 257 256 . 0.133
75 1.28 0.109 278 277 0.140
85 1.29 . 0.116 316 315 0.150.
95 1.30 0.126 329 328 0.163'
105 1.32 0.131. 292 291 0.173
115 1.35 0.135 297 296 0.182
125 1.37 0.136 332 331 0.186
135 1.42 0.1'37 359 358 0.195
145 1.43 '0.138 363 362 0.197
155 1.40 0.143 378 377 . 0.200
165 1.45 0.134 388 387 0.194
175 1.46 0.135 394 393 0.197
185 1.49 '0.134 397 396 0.200
195 1.51 0.123 382 381 0.186
205 1.52 0.119 389 388 0.181
215 1.56 0.127 387 386 0.198
225 1.57 0.114 390 389 0.179
. 235 1.56 0.118 382 381 0.184
245 1.61 0.125 397 396 0.201
255 1.60 0;123 408 407 0.197
265 1.62 0.113 409 408 0.183
275 1.63 0.135 , 419 418 0.220
285 1.61 0.134 427 426 0.215
295 1.61 0.142 446 445 0.228
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Bassin versant de DJIGUIHOUR - SOL BEIGB
Stock hydrique A différentes profondeurs
Saison des pluies 1990
Date 16/5 16/6 7/7 1117 12/7 13/7 1417 1517 1617 1717 1817 1917
~ 2.6 17.5 11.4 10.3 17.8 17.6 14.0 13.05 2.6 6.1 16.4 17.7
15 5.3 5.3 34.1 17.0 24.5 23.4 33.3 36;7 36.1 29.6 36.1 28.6
25 ,9.6 9.6 51.2 31.1 39.5 38.2 50.4 56.6 55.5 46.9 55.0 46.3
35 15.7 15.7 70.3 48.2 56.2 55.8 69.3 78.6 77.4 66.8 76.0 67.0
45 24.1 24.1 88.3 65.6' 74.0 73.4 87.3 100.3 99.2 87.9 97.3 87.6
55 34.7 l4.7 103.1 82.0 90.6 90.7 104.7 121.5 121.3 109.1 119.4 108.6
65 44.2 44.2 114.0 94.2 10l.9 103.9 118.3 137.6 142.0 129.5 140.9 129.2
75 5l.9 5l.9 124.4 105.0 114.6 114.8 129.2 149.3 158.1 147 •• 160.1 149.2
85 63.8 63.8 134.8 117.0 124.9 125.5 140.1 160.0 170;0 162.7 178.0 167.7
95 75.0 75.0 144.8 128,5 136.1 136.8 151.6 172.1 181.8 li5.7 le2.4 184.2
105 87.1 87.1 157.0 140.6 148.2 149.0 163.6 185.0 193.7 187.8 205.0 198.1
115 99.9 99.9 168.2 153.0 160.9 162.5 176.8 197.5 206.1 199.8 217.5 310.8
125 111.8 111.8 180.0 164.7 172.5 173.7 188.3 209.2 217.6 ~11.4 229.1 222.5
135 123.8 123.8 192.0 176.4 183.7 185.5 200.3 220.9 229.3 223.2 241.5 234.6
145 136.5 136.5 204.6 189.4 196.6 199.0 214,.0 233.7 241. 3 236.8 256.5 248.2
155 149.7 149.7 217.9 201.7 209.7 212.3 227.1 247.0 254.3 249.9 270.2 261.1
165 163.9 163.9 232.1 215.6 224.5 227.2 241.2 261.8 268.9 264.3 284.8 276.1
175 178.8 178.8 247.1 230.2 239.3 242.5 256.~ 277.1 283.9 279.6 299.' 291.4
185 193.4 193.4 262.0 244.8 253.9 257.3 271.5 292.2 298.9 294.7 315.3 305.9
195 206.6 206.6 275.5 258.6 267.8 270.9 284.8 306.2 312.5 308.3 329.4 319.7
205 219.1 219.1 288.1 271.3 280.8 284.0 297.3 319.4 325.4 320.9 342.2 332.3
215 232.4 232.4 30i.4 284.5 294.0 297.5 311.0 333.4 339.4 334.3 356.1 345.6
225 245.5 245.5 313.9 297.7 307.1 310.3 324.4 347.3 352.6 347.3 369.3 358.5
235 257.7 257.7 326.5 310.7- 320.1 323.7 337.3 360.1 365.6 360.4 382.6 372.2
2~5 271.4 271.4 340.1 324.3 333.7 337.5 350.6 373.2 379.0 374'.3 396.3 386.1
255 285.0 285.0 353.8 338.5 348.1 351.1 364.7 386.7 392.8 388.1 410.6 400.2
265 299.1 299.1 368.2 352.7 362.1 364.9 379.0 400.8 406.6 401.7 424.7 414.4
275 315.0 315.0 384.0 367.8 377.2 380.4 393.8 416.5 422.2 416.3 440.0 429.4
285 331. 2 331. 2 399.5 383.5 393.2 396.3 409.6 432.2 437.8 4,32.0 456.3 444.8
295 347.1 347.1 414.8 398.8 409.5 412.5 425.8 448.9 453.8 4411.6 472.4 460.8
Bassin versant de DJIGUINOUM - SOL BEIGB
Stock hydrique A différentes profondeurs
Saison des pluies 1990
Date 2017 2117 2217 2317 2417 2517 2617 27/7 2817 2917 3017 3117
18« CIl
10.3 17.1 14.6 17.6 12.5 14.5 12.8 17.3 13.5 11.6 13.9 17.55
15 2'4.4 35.0 30.6 33.4 26.0 28.2 26.9 34.0 28.7 24.7 28.4 35.7
35 40.3 54.4 47.8 50.3 41.7 43.9 41.9 51.5 44.9 39.9 43.7 53.2
, 35 59.2 76.3 68.6 69.9 60.2 62.2 60.3 70.8 63.1 58.5 62.3 72.9
45 78.8 98.5 89.0 91.1 79.4 81.3 79.4 90.2 82.4 78.3 81.3 92.0
55' 99.0 119.8 110.6 111.9 100.2 101. 3 99.5 110.7 102.6 98.3 101.2 113.3
65 118.8 140.3 131.3 132.1 119.8 120.8 118.6 130.0 121.9 117.6 120.6 132.0
75 137.7 159.3 151.2 151.4 138.1 140.0 137.6 ~48.9 140.4 136.3 139.2 150.0
85 . 157.2 177.6 170.3 171.8 157.3 159.2 156.9 167.8 159.1 155.5 157.7 168.9
95 . 175.1 193.0 190.1 192.3 177.0 179.9 176.5 187.9 178.9 174.6 177.2 187.9
105 191.2 207.0 207.8 211.8 196.7 200.0 196.5 207.7 199.0 194;4 197.3 208.9
115 205.1 220,,7 223.0 229.6 216.6 221.4 218.1 228.6 219.5 215.0 218.8 231.3
125 217·.5 233.7 235.6 243.8 231.2 238.9 237.2 248.8 238.5 ~34.7 239.9 251.7
135 229.0 246.2 247.8 256.3 243.8 253.3 252.5 265.8 256.7 254.9 260.9 272.9
145 242.6 259.4 261.1 269.2 256.4 267.0 267.0 280.9 272.6 272.1 278.3 292.4
155 255.5 272.6 274.6 282.9 270.1 280.4 280.0 294.7 286.7 286.0 292.7 308.3
165 269.7 287.2 289.3 297.0 284.3 295.3 294.3 309.3 300.9 300.8 307.6 323.3
175 2&4.6 302.2 304.6 312.5 299.7 310.4 309.7 325.3 316.1 316.6 323.5 339.1
11,1.5 299.4 317.5 319.4 328.0 314.6 325.7 324.7 340.4 331.4 331.8 339.1 354.9
195 313.4 331. 7 33,.4 341.9 328.8 339.7 338.8 355.0 345.5 345.8 353.2 369.6
205 326.8 345.1 346.6 355.0 341.1 352.5 352.2 368.1 359.0 358.6 366.6 382.4
215 340.8 358.3 360.1 368.4 354.8 366.4 366.1 381.8 372.5 372.6 381.4 396.6
225 353.8 371.4 373.6 381.9 367.9 379.6 379.4 394.7 385.9 385.9 395.0 409.8
235 367.0 385.0 386.8 395.0 380.8 392.7 391.9 407.2 399.0 399.1 408.4 423.4
245 379.9 399.0 401.0 408.8 394.8 405.8 405.7 421.3 412.5 412.9 422.2 437.5
255 393.8 413.2 415.0 422.4 408.8 419.5 419.9 435.4 426.0 426.5 435.8 450.9
265 408.2 427.2 429.0 436.6 423.2 433.9 434.3 450.1 440.2 441.1 450.6 465.5
275 423.8 443.7 444.5 452.7 439.l 449.4 450.4 466.1 455.8 457.2 466.4 481.3
285 440.2 459.9 460.1 469.2 455.6 465.1 467.1 482.l 471.2 473.2 482.4 497.4
295 456.7 475.9 476.4 485.5 471.6 481.4 483.7 498.4 487.5 4'81/.4 499.0 513.7
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Bassin versant de DJIGUINOUX - SOL BEIGB
stock hydrique • dittérentes profOndeurs
Saison des p1ui.s 1990
Date 1/8 2/8 3/8 .. /8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8
IZ' cm
15.5 15.75 19.3 1..... 18.2 21." 16.7' 16.7 2".6 18.3 15.8 18.2
15 31.0 38.1 32.5 29.4 37.0 42.8 35.2 34.6 "6.3 36.2 31.8 37.1
25 "8.1 58.1 50.2 46.2 55." 63.6 54.9 53.4 68.5 54.7 48 •• 56.5
35 66.4 80.7 70.9 65." 75.5 85.9 76.5 74.7 92.8 75.7 68.3 78.2
45 85.8 103.2 91.9 85.9 96.4 108.6 98.2 96.2 116.7. 97.1 89.' 100.0
55 106.2 123.9 113.7 106.3 118.0 130.8 120.1 118.7 140.8 il9.7 111.4 121.1
65 125.4 143.4 134.6 125.9 137.8 151.6 141.3 140.2 163.4 141.9 133.0 142.0
75 143." 162.0 153.8 144.7 156.8 171.0 161.3 160.0 185.3 162.8 151.5 161.0
85 162.1 181.1 173.1 163.9 177.5 190.8 182.3 180.5 208.7 184.8 171.4 180.7
95 181.4 200.9 192.7 183.0 196.9 211.1 203.7 202.1 231.9 206.9 192.9 201.5
105 200.8 221.0 212." 202.5 217.0 231.2 225.2 223." 25".9 228.8 213.9 222.0
115 222.3 241.8 233.5 22".3 238.3 251.7 246.2 247.2 283.3 253.6 236.5 245.5
125 243.8 262.5 253.2 244." 259.8 273.2 267.7 271." 313.1 280.1 260.3 269.5
135 26".1 284.5 273.6 263.9 280.6 294.6 289.1 296.5 342.5 307.8 285.2 293.5
145 283 ... 304." 29".0 283." 301.5 315.5 310.3 Hl. 0 370.8 335.0 310.3 317.8
155 299.2 322.1 312.1 301.9 321.5 335." 331.0 3"J.6 J97.1 361." 334.4 342.2
165 314." 338.3 328.3 J18.2 339.3 J5".3 350.3 J65.6 "22.5 387.7 358•• 365.6
175 3JO.1 J5".1 343.6 334.3 355.6 371.2 367.3 38".7 .... 5.1 "12.9 383.1 3.89.6
185 3"5.8 369.1 358.5 3"9.3 371.5 387.1 382." ..01. .. "6".0 438.0 "0'.8 "13.0
195 359.8 382.8 372." 363.1 385." "01." 395.7 "15.9 "79.0 "62.0 431.3 "35.8
205 372:6 395.6 385.0 376.0 398.7 41... 9 "08." "28.6 "92.1 "85.8 "55.5 "58.6
215 386.9 "08.9 398.8 389.6 412.9 "29,2 ..21.2 .... 2.7 506.1 510.0 479.' 481.7
22!f 400.2 422.2 412.2 402.6 426.6 443.3 "33.9 "56.3 520.1 529.5 502.' 503.2
235 41".0 "35.7 425.7 "16.1 440.2 "56.7 ....6.8 "69." 533.5 5 ..... 8 524.' 525.5
2..5 "27.6 4"9.7 439." 429.7 "53.7 "70." "60.6 "83.6 5"7 •• 559.2 5"'.5 ''''.6
255 ....1.7 464.2 "53." .... 3.9 "67.7 48... 3 "7".5 "97.8 562.2 573.6 56'.2 567.7
265 "55.7 "78.9 "67.8 "58.5 482.1 "98.9 "88.1 512.3 577.3 588.5 581.1 5'7.2
275 ..71.0 "9";7 483.6 47".6 498.8 514.7 503.7 527.8 593.2 60... 0 598.0 605.6
285 "87.0 511.0 500.0 "90.9 515.1 531.3 519.2 544." 609.6 620.0 614.5 621.9
295 503.0 527.6 516.7 507.5 531.2 5"7.5 535.0 560.7 625.8 636.9 630.8 638.2
.
Ba•• in vereant de DJIGUINOUM - SOL BEIGB
stock hydrique. différentes protondeurs
Saison dea pluies 1990
Date 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8
.!L.:2 19.2 20.6 20.8 17.9 16.6 16.7 12.2 11.2 13.3 12.9 14.2 20.25
15 39.2 42.3 "1.5 35.6 33.5 32.8 25.7 2".0 26.8 26.2 29." "0.3
25 59.0 63.0 62.0 '''.6 51.1 "9.9 "2.1 38.7 41.7 41. .. "5.2 60.2
35 81.1 86.2 .84.() 7'.6 72.1 70.7 59.9 56.9 60.7 59.8 63.1 80.7
.., 103.4 109.7 106.1 97.7 9".0 91.8 80.5 76.8 80.3 78.5 81.8 99.6
55 126.0 133.1 128." 120.2 115.9 113.7 101'.2 96.8 100 •.7 98.6 101.3 119.7
65: 147.9 15'.5 150.0 141.3 137.0 13".5 121.1 115.7 121.0 118.0 120.4 138.8
7~ 168.9 177;2 170.7 162.1 156.8 154.3 140.4 135.2 139.6 136.6 138.7 157.3
85 190.0 198.6 191.8 18a.8 177.3 17... 6 159.9 15".8 159.1 155.5 157.8 175.9
95 210.8 220.1 213." 20".6 197.8 195.0 180." 174.7 179.3 175.5 177.8 195.3
105 ' 230.9 241.6 235." 226." 219.0 217 ... 201.0 194.8 200.7. 195.9 198.5 215.9
115 255.6 26'.8 260." 2"9.9 2"2.9 2"0.1 223.4 216.6 224.3 218.2 220.1 238."
125 279.8 292.3 285.0 274.7 267.8 2'4.0 2"6.1 239." 2"6.5 241.3 243.2 259.4
135 30".7 317.8 311.6 301.2 293.8 288.8 270.7 263.7 271.5 265.4 266.0 283.1
145 329.0 3"2.8 337.1 326." 318." 313.0 294.5 286.9 29".7 287.8 288.8 306.3
155 352.9 367.0 361.6 350.5 342.3 337.0 317.8 309.9 317.4 310.8 311.4 328.9
165 378.0 392.0 386.8 375.9 366.7 361.2 341.8 333.3 341.1 33".4 334.4 352.1
175 402.0 416 ... 411.6 400.1 390.0 384.7 364.9 356.6 36.... 5 357.7 357.3 37".5
185 42".6 440.7 "35.2 "23.8 "13.7 408.1 387.6 378.6 387.3 379.8 379.5 396.7
195 447.9 46".9 458.8 447.4 437.1 "30.8 410.3 "01.5 41l) .8 "01.9 "01.3 418.8
205 "70.7 "87.2 ..81.9 471.8 460.8 4!!!S. 3 432.7 "2".5 432.8 423.0 "23.3 440."
215 494.7 510.8 506.2 "95.6 484.6 478.5 "".5 447.4 "56.6 445.7 445.9 462.8
225 516.2 '33.0 528." 518.5 506.8 501.2 477.6 "67.7 "78.9 466.4 "66.9 484.4
235 538.1 555.3 551.7 540.9 529.4 523.8 "99.6 489.7 500.7 487.2 4.88.3 506.2
245 560.2 578.2 574.6 564.7 552.9 546.6 523.1 512.0 52".4 509.8 510.1 528.7
255 581.9 600.3 596.8 587.7 576.3 569." 545.2 53".1 547.2 532.3 532.5 551.0
265 602.8 621.8 618.4 610.7 598.6 592.5 567.2 556.1 569.4 554.7 554.9 572.8
275 624.8 645.1 642.9 634.9 623.7 616.6 590.9 580.4 593.9 578.5 578.3 596.5
285 644.8 666.7 665.4 659.2 647.9 640.3 613.9 603.3 618.5 602.6 601.5 619.5
295 663.7 688.2 688.0 682.2 671.3 663.7 637.8 626.4 642.2 6,25.4 62".0 643.0
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Bassin versant ds DJIGUINOUM - SOL BEIGE
Stock hydrique ~ différentes profondeure
Saison des pluies 1990
Date 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 219 3/9 4.19 5J9
~ 15.1 14.2 21.3 19.5 14.0 15.7 :13;2 13.9 18.8 15.0 13.9 17.05
15 31. 7 29.4 41.8 39.0 30.2 31.5 27.3 28.4· 38.5 31.7 28•• 33.2
25 49.8 46.9 62.9 59.1 48.5 48.4 44.5 44.4 58.3 49.6 46.2 50.8
35 70.0 67.4 86.5 81.1 69.1 ·69.0 61.3 63.8 81.6 71.1 66.6 70.4
45 90.2 87.1 109.2 104.1 90.5 90.3 83.8 84.9 104.1 91.6 8.7 •• 91.8
55 110.0 106.9 130.4 126.0 112.3 112.1 105.8 106.2 l:l7.0 115.7 109.0 112.9
65 128.4 l:l5.3 149.6 146.3 132.7 132.4 125.6 126.7 148.7 137.4 129.5 133.4
75 146.4 142.6 167.5 165.5 151.9 152.3 144.2 146.0 167.7 157.9 14••• 152.6
85 164.7 161.2 1&5.7 184.4 171.3 172.1 161.6 166.0 187.1 177.9 168.7 172.5
95 183.8 180.1 204.8 203.0 191.1 191.8 181.3 186.7 207.0 198.1 1••• 6 191.1
105 203.4 198.7 224.5 222.3 210.1 212.6 201.8 207.4 227.7 219.1 209 •• 213.8
115 225.2 220.3 H6.8 244.5 233.4 235.4 226.0 230.2 251.2 241.5 212 •• 217.2
125 248.0 243.4 268.5 267.1 254.7 257.3 249.0 252.2 273.6 ~U.4 255.6 259.7
135 271.9 266.5 291.5 290.5 277.9 281.0 272.6 275.3 296.0 286.2 278.5 282.8
145 293.8 290:5 313.5 312.9 300.2 301.4 296.2 298.9 318.5 308.5 100.8 106.0
155 316.1 312.1 336.5 335.6 322.7 124.9 318.5 321.0 340.9 110.8 322.4 128.9
165 339.3 334.3 359.5 358.7 345.1 347.7 34i .4 345.2 361;9 151.0 34~.3 351.5
175 361.4 357.3 382.2 381.2 367.3 170.2 361.6 367.4 386.4 375.5 367.6 174.6
185 383.1 379.1 403.7 403.1 389.1 391.9 185.2 189.4 408.9 397.6 189.4 197.1
195 405.2 41;10.7 424.6 424.9 410.4 411.6 406.7 411.1 430.2 419.8 411.2 419.1
205 427.3 421.9 445.5 446.0 411.6 434.7 428.5 433.3 451. 4 441.6 432.9 440.7
215 449.9 445.4 468.1 467.9 451.5 456.2 450.1 ;455.2 474.1 461.4 455.2 463.4
225 470.5 4li5.2 488.6 489.0 474.5 477.7 471.3 475.1 495.4 483.5 475.6 484.6
235 491:7 486.7 510.0 510.2 495.5 498.3 492.0 496.1 517.1 504.2 495•• 506.4
245 513.7 509.3 531. 5 531.7 517.0 520.1 513.4 518.8 540.0 526.7 517.7 528.6
255 535.5 531.0 551.2 554.2 518.2 541.9 535.1 540.9 562.0 547.8 539.7 550.0
265 556.7 552.9 575.0 575.8 559.1 563.2 556.2 562.3 5Bl.0 568.7 560.1 571..
:l75 580.5 576.7 598,5 599.8 582.7 586.4 579.9 585.4 607.1 591.9 583.5 595.8
285 603.9 599.9 621.9 622.7 605.7 610.0 602.2 608.0 630.3 614.3 606.1 619.6
295 627.3 622.6 644.4 646.1 628.8 633.4 625.2 631.0 653.5 637.2 629.5 643.0
Ba••in versent de DJIGUINOUM - SOL BEIGE
. stock hydrique ~ différente. profondeur.
saieon de. pluie. 1990
cate 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 1219 13/9 14/9 15/9 16/9 17.19
IZ' cm
18.8 14.3 13.7 12.8 14.7 21.1 18.5 16.5 17.95 20.4 15.5 14.0
1~ 19.4 19.1 12.2 29.2 27.8 27.8 27.1 27.7 43.7 16.7 33.2 '6.0
25' 60.4 58.1 50.2 46.1 42.0 44 .5 42.4 43.1 64.5 55.1 50 •• 55.1
35 .1.6 79.6 71.3 65.6 61.2 61.8 61.8 62.6 86.7 76.7 71.1 76.7
45. 107:6 101.7 93.3 86.0 81.7 84.8 n.1 n.5 107.8 98.8 92.6 98.4
55 130.5 124.8 115.4 106.8 102.4 106.3 103.4 102:9 128.4 119.7 114.1 119.4
65 152.0 146.4 136.6 127.0 122.6 U6~2 123.1 122~1 147.8 139.3 133.5 U8.5
75 172.0 166.7 157.0 146.5 142.9 146.1 143.1 141.8 166.4 158.• 4 153.0 157.9
85 191.1 187.8 177.7 166.4 161~9 166.3 162.5 161.1 185.3 177.7 171.9 177.6
95 211.2 208.4 198.3 186.2 1n.0 186.6 182.4 180.7 204.7 197.1 191.7 197.0
105 231.5 229.2 218.3 207.2 202.8 207.2 202.8 200.6 225.3 218.8 212.2 217.0
111 253.2 2n.2 242.2 230.2 226.4 231.1 226.7 225.0 248.2 241.5 235.1 219.3
125 275.7 276.0 267.1 254.0 248.9 255.0 250.0 248.1 270.4 264.2 256.8 261.0
135 299.6 101.1 2U.1 278.6 273.1 280.0 275.0 :n2.9 294.3 288.2 279.1 284.1
145 322.0 326.1 316.6 101.8 296.0 304.1 299.3 296.2 116.9 112.0 101.6 306.5
151 145:1 349.• 4 340.1 324.3 118.9 328.4 322.6 118.5 339.3 334.1 123.6 328.9
165 168.0 172.6 364.0 147.9 342.9 352.8 346.5 141.1 161.9 357.6 146.3 151.5
175 190.4 395.5 387.0 171.4 166~0 376.5 370.5 164.4 384.3 380.8 168.8 171.9
181 412.1 418.0 409.8 394.4 388.3 398.7 391.3 385.7 406.4 402.9 390.7 196.0
195 434.4 439.9 432.1 416.5 410.2 421.7 415.9 408.1 428.6 425.0 411 •• 417.7
205 456.3 461.5 455.4 439.4 432.1 445.3 438.3 430.2 450.7 447.7 433.3 439.4
2UI 479:0 484.1 478.7 461.8 454.7 468.2 461.6 453.0 472.9 470.3 455.0 462.4
225 500.3 506.1 500.3 4Bl.1 476'.3 490.2 483.5 474;1 493.6 491.1 475.6 4.2.7
235 521.4 527.7 522.2 505.2 498.1 513.3 505.8 495.3 515.0 513.0 496.9 503.8
2.~; 543.4 549.6 545.3 527;5 520.2 536.3 528.8 518.7 537.1 536.1 519.5 526.1
255 565.4 571.5 567 •.6 549.7 542.5 559.2 551.2 541.2 559.0 558.4 540.7 54•• 1
26~, 5.6.8 593.4 589.7 571. 9 564.0 581.1 573.2 561.7 580.2 579.8 562.1 569.0
271. 611.1 617.8 613.6 596.1 '88.7 605.2 598.1 '88.8 603.9 603.2 585•• 592.2
285 614.6 641.2 637.1 619.7 611.8 629.1 622.1 613.2 627.1 626.7 608.6 615.1
, 295 6'8.0 663.9 660.2 642.7 63'.4 652.8 645.6 616.9 650.5 650.1 6ll.4 61•• 8
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Bassin versant de DJIGUINOUM - SOL 8BIGB
Stock hydrique A différentes profondeur.
Saieon des pluies 1990
Date 18/9 19/9 20/9 2i19 2279 2J/9 24/9 25/9 26/9 27/9 2819 29/9
~5 15.9 17.8 19.1 19.8 23.1 21.6 18.9 18.7 21.7 24.J 21 •• 19.2
15 32.8 34'.9 38.4 J7.7 43.1 40.1 35.8 35.8 40.1 44.9 40.4 37.0
25 50.8 53.4 57.0 55.8 U.6 58.9 57.3 56.9 60.5 65.5 60.4 56.1
'35 71.1 74.6 78.7 76.4 84.1 80.1 79.2 78.3 81.4 86.9 82.' 77.7
45 92.1 96.0 100.5 97.8 105.4 101.8 101.7 99.9 102.4 110.1 105.0 99.9
55 11L2 117.0 121.8 119.0 127.0 123.1 122.6 121.2 122 •• 131.7 126.5 121.1
65 132.3 136.7 142.3 139.3 147.0 143.3 142.4 141.2 142.5 i52 •• 146•• 140.9
75 151.1 155.9 161.6 157.9 167.0 163.1 162.0 160.9 161.& 171 •• 166.1 159.2
85, 170.6 174.9 111.6 177.3 186.7 182.5 181.1 180.4 181.0 191.4 1&5.5 178.0
95 189.8 193.3 201.3 196.9 206.5 203.0 201.6 200.5 200.7 211.4 205.5 197.9
105 210.4 214.1 223.5 217.3 227.2 224.0 222.1 220.4 221.9 231.7 22'.3 218.8
115 232.7 237.2 246.1 240.4 250.9 247.3 245.7 243.9 245.0 255.2 34'.4 241.6
125 254.6 259.8 268.6 261.7 27J.6 269.8 269.3 267.9 267.6 278.8 272.0 264.0
135 276.7 283.4 292.7 285.6 297.J 29J.9 294.0 292.4 291.3 302.8 2".3 288.2
145 299.3 306.J 316.3 308.6 )20.6 317.3 317.2 315.6 314.6 326.0 31'.6 311.0
155 J21.9 328.9 339.J 330.8 34J.4 340.3 340.9 J39.0 337.7 349.1 342.' 334.0
165 J44.8 J51.8 363.6 354.4 366.9 363.6 364.4 362.2 J60.8 314.0 36t.a 357.2
175 366.8 374.5 386.7 377.3 389.4 3.6.4 388.0 384.7 383.4 397.1 3.'.1 37'.5
185 388.6 396.5 409.3 399.4 411.2 408.5 410.9 406.7 405.2 419.2 411~1 401.4
195 410.5 418.1 431.8 421.5 412.7 430.2 433.4 ,428.9 427.1 441.8 433.0 423.7
205 432.9 440.3 454.1 443.2 454.9 452.2 455.3 450.5 448.4 463.3 453.' 445.3
215 45!1'.0 462.7 477.1 465.7 476.8 474.4 478.1 472.3 470.3 486.0 476.4 4118.2
225 476.2 484.2 499.0 486.8 498.3 495.5 499.6 494.3 491.5 508.0 4 li? .9 489.9
235 497.2 505.3 520.5 507.8 519.9 517.6 521.7 516.3 513.2 529.7 51'.4 511.5
245 519.8 527.7 542.5 529.7 542.0 539.9 544.5 538.7 535.5 552.6 542.2 533.5
255 541.1 549.5 565.2 552.8 564.5 562.2 567.4 560:3 557.3 575.1 564.1 555.2
265 562.2 571.1 586.8 574.3 586.4 584.2 590.4 582.8 578.9 597.2 5&'.2 576.7
275 585.2 594.2 611.1 598.3 610.9 608.5 614.7 607.2 602.7 621.4 610.0 600.3
285 608.7 617.5 634.6 621.0 634.4 631.7 638.5 630.6 626.5 645~1 633.4 624.1
295 632.2 640.7 658.2 643.8 657.6 655.2 662.4 654.5 649.6 668.7 656.8 647.1
Ba••in versant de DJIGUIWOUM - SOL BEIGE
stock hydrique A différente. profondeure
saison de8 pluie. 1990
Date 30/9 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10
1-' CIlI 20.3 23;9 21.J 28.1 25.3 19.9 21.9 19.9 22.1 21.0 17.6 22.95
'15 37.8 44.9 40.4 52.6 47.2 J9.2 43.7 39.3 40.5 38.8 33.7 4J.5
25 56.8 64.9 59.9 75.2 68.3 58.7 65.6 59.4 59.8 57.9 51.1 62.J
J5 79.2 86.7 80.6 99.4 91.7 80.9 90.1 82.1 81.7 79.1 71.7 83.7
45 101.7 108.2 102.6 122.1 114.8 102.8 114.0 105.5 103.5 101.6 92.9 105.3
55 123.2 129.9 124.3 143.2 136.7 123.3 136.8 128'.1 126.3 123.3 114.2 127.4
65 14J.O 150.4 144.7 163.4 156.8 14J.6 158.5 149.9 147.8 144.1 134.1 147.8
75 181.6 169.5 163.7 182.3 175~7 162.3 179.0 170.8 167.9 163.4 153.3 168.2
15 181.2 189.6 182.9 202.0 195:5 181.7 198.2 192.0 188.6 183.5 173.3 189.4
95 200.8 20'.6 202.4 221.8 215.6 201.5 217.5 213.0 209.2 203.2 193.3 :n0.8
105 221.6 231.0 223;1 242.7 237.2 222.7 237.3 233.7 230.6 224.0 212.9 233.1
115 244.7 254,.2 246.4 265.8 260.0 245.3 259.0 256.8 254.3 247.9 236.8 257.9
125 267.9 271.3 269.5 288.9 283.0 268.6 281.8 278.9 278.2 271.6 260.7 2112.6
135 292.3 300.6 2U.5 313.2 307.1 291.0 302.8 301.6 301.9 296.3 284.7 JO&.3
145 315.3 )23.5 316.3 336.5 J30.6 312.9 323.4 323.7 324.8 J19.7 307.4 333.2
,155 338.4 346.3 339;7 359.2 353.8 334.1 345.4 345.9 347.1 342.0 3JO.1 357.0
165 J61.7 370.1 J6J.1 383.2 377.4 J5e.6 367.9 J68.0 J69.4 364.8 J!5J.7 J81.4
175 384.4 J92.7 386.0 406.0 400.7 3?l1.5 390.1 38'.6 391.5 387.3 376.6 404.8
185 40e.9 415.1 408.6 428.1 423.1 401.6 411.0 410.7 i12.4 408.5 J97.' 426~J
US 428.5 437.5 430.8 449.8 445.2 422.8 432.3 432.4 433.1 429.5 418.8 448.7
205 450.J ~58.9 452.6 471.5 467.3 444.2 453.0 452.0 453.5 450.5 439.5 471.3
215 413.2 481.5 474.7 494.0 489.6 465.6 47J.7 413.5 474.4 472.6 461.2 493.9
225 494.6 503.3 496.0 515.1 510.5 486.4 494.0 493.8 494.8 492.9 481.0 515.0
2J5 516.0 525.1 517.6 536.7 532.2 507.3 514.0 514.5 515.6 513.8 501.2 SJ6.6
245 53'.7 547.4 5]l1.7 559.5 554.8 529.7 534.2 535.3 536.3 534.9 522.9 55'.7
255 5eO.4 569.2 562.0 582.0 576.8 550.9 "4.5 555.7 557.4 556.3 5U.' 581.6
265 582.1 590.9 583.9 604.3 5!t8.6 572.6 575.5 576.1 577.9 577.6 565.0 603.5
275 605.6 614.4 607.8 627.9 621.7 595.6 598.1 598.8 600.4 600.1 587.8 627.7
285 ' 629.6 63'.1 631.8 651.6 645.1 618.8 620.5 62i.3 622.4 622.3 609.7 650.8
295 653.0 661.9 654.7 674.4 668.2 641.9 6U.2 644.2 644.9 645.4 632.1 674.0
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Bassin versant de DJIGUINOUM - SOL BEIGE
Stock hydrique a diff6rentesprofondeurs
Saison des pluies 1990
Date 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10
~ 17.6 18.9 16.7 15.7 12.5 12.3 10.9 12.3 13.0 10.4 10.1 9.05
15 34.4 36:3 ·3;1.3 31. 2 24.5 25.0 :n.o 23.9 24.7 21.7 20.6 17.7
25 !U.3 54.3 49.8 48.1 39.2 39.6 36.6 37.8 40.1 35.2 34.1 29.8
35 73.2 75.5 70.2 67.8 57.1 58.0 53.1 55.3 58.2 52.5 50.8 45.9
45 94.0 96.4 90.9 88.6 76.0 78.2 72.3 74.6 78.4 71.6 69.1 64.7
55 115.1 117.5 111. 3 109.0 95.5 98.9 92.6 94.4 98.5 90.8 87.8 83.0
65 135.2 137.0 129.9 128.4 114.9 117.6 111.7 113.0 117.2 109.2 105.7 100.4
75 154.0 156.5 148.9 147.3 133.3 135.8 129.9 130.7 135.4 127.0 123.1 118.0
85 173.9 176.3 168.3 166.5 152.2 154.4 148.0 i48.8 154.0 145.3 141.4 136.2
95 193.8 196.8 187.5 185.7 171.8 173.5 167.0 168.1 173.6 163.5 160.2 154.3
105 214.4 U8.5 208.3 206.1 192.3 193.3 187.0 188.1 193.5 183.5 180.0 173.3
115 239.2 242.6 231.0 229.9 U5.2 216.8 208.9 UO.4 217.7 207.3 203.7 196.6
125 262.3 266.1 254.9 253.1 237.8 239.0 230.0 :U3.2 241.1 ::130.0 225.4 218.6
135 285.9 291. 2 278.5 277~6 261.1 262.1 252.5 256.3 265.5 253.8 249.1 242.3
145 308.7 315.9 301.6 300.5 284.0 285;1 274.8 279.2 289.3 276.5 271.7 265.5
155 331. 7 338.7 324.0 322.7 306.6 307.4 297.4 300.4 311.9 298.4 293.6 287.9
165 354.7 362.5 347.3 345.3 329.6 330.6 320.5 322.9 335.3 321.4 316.4 311.3
175 377.6 385.4 370.0 367.6 352.0 352.7 342.4 344.6 357.4 343.6 338.5 333.4
185 399.6 407.4 392.1 389.6 373.5 374.4 364.3 366.3 378.9 365.0 360.0 354.7
195 421.1 429.7 413.8 411.4 394.5 395.6 385.6 386.9 400.6 387.3 381.7 376.3
205 443.0 452.3 435;3 432.7 416.3 416.3 406.3 408.5 421.6 408.6 402.6 397.0
215 465.2 474.6 457.2 455.3 438.6 438.4 427.9 431.4 443.9 430.7 423.8 419.0
. 225 485.9 495.1 477.7 476.4 459.2 459.2 448.8 452.7 464.9 451.7 444.8 440.1
235 506.8 516.2 498.4 497.7 480.2 480.0 469.2 473.6 486.1 472.6 465.9 461.4
245 528.2 538.5 521.0 520.1 502.4 501.8 490.8 495.5 508.0 494.4 487.8 483.5
255 ' 549.1 559.7 542.3 541.3 523.3 522.9 512.2 517.3 529.' 515.5 509.2 504.5
265 570.7 581. 2 563.7 562.3 544.1 543.8 533.5 538.5 551.1 536.6 530.5 525.8
275 594.6 604.3 586.9 586.2 567.3 566.8 556.1 562.3 574.5 559.7 5U.9 5".1
285 617.4 627.8 609.5 609.9 590.4 589.3 579.3 585.3 597.1 582.2 577.1 572.4
295 640.8 651.0 632.7 633.3 613.3 612.6 602.0 608.4 nO.1 605.2 600.2 596.0
Bassin versant ds DJIGUINOUM - SOL BBIOE
Stock hydrique a différente. profondeurs
1990 - 1991
Date 24/10 25/10 26/10 jl2/ll 19/12 15/1 8/2 2213
~ 7.5 9.4 7.9 8.6 7.4 9.6 6.9' 5. 7.3
15 15.4 14.7 17.1 13.0 13.8 11~9 15.1 11.1
25 26.4 25.3 27.6 19.6 20.4 18.0 22;3 16.6
35 41'.7 39.8 41.6 27.8 28.7 26.0 31.1 24.4
45 59.9 56.9 57.5 38.7 39.0 36.3 41.6 34.2
55 78.1 75.3 76.1 51. 2 51. 2 48.0 54.2 46.0
65 95.8 92.2 91.6 63.1 63.2 58~8 65.7 57.1
75 113.2 109.0 108.3 76.1 75.2 70~0 77.7 68.3
85 131.5 126.4 124.8 91.1 87.6 81.5 90.5 80.0
95 149.5 142.4 140.9 107.·7 101.3 93.8 103.7 92.7
105 168.3 162.0 159.8 124.8 116.9 107.5 118.0 106.1
115 189.8 183.6 182.5 143.2 134.4 121.8 133.5 119.4
125 211.6 205.8 205.1 161.4 151.3 135.0 147~4 132.1
135 234.5 228.1 227.5 181.4 169.5 148;5 162.2 144.5
145 256.4 250.6 249.6 201.3 188.6 163.5 177.,7 158.6
155 277.8 272.3 272.1 221.5 207.3 179.7 193.3 172.2
165 299.8 295.1 294.4 242.4 226.9 196.6 :UO.O 187.6
175 321.3 316.7 315.5 263.3 247.1 214.1 227.0 203,7
185 342.1 337.4 336.0 284.1 266.4 231.6 244.5 219.6
195 363.1 358.9 356.4 304.1 285.1 248.2 260.9 234.5
205 383.6 379.4 376.6 324.0 303.7 265.0 276.9 248.2
215 404.7 400.9 397.8 344.6 323.0 282.4 294.9 262.9
225 424.4 420.4 417.0 364.0 341. 7 299.2 311.1 277.1
235 445.2 440.9 437.2 383.0 360.4 316.5 328.7 291.4
245 466.9 462.4 458.3 403.4 379.7 334.7 346.9 306.6
255 488.0 483.5 479.2 423.7 399.8 353.0 365.0 322.5
265 509.0 504.0 498.5 443.6 419.7 371.0 383.3 338.7
275 532.4 527.3 521.3 465.3 442.0 390.8 403.6 356.5
285 554.7 549.2 542.8 486.5 463.6 409.6 U4.6 375.5
295 577.0 571.6 564.9 508.5 485.6 ua.!.' 445.4 394.8
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Annexe lIa
* DESCRIPTION PEDOLOGIQUE
situation: en bordure de plateau sur la partie convexe du versant;
aIt. 14.5m; légère pente (1 %).
Végétation: strate arbustive dominante (Combretum micranthum, pani-
culatum; Cassia sieberiana; Guiera senegalensis); strate
herbacées réelativement dense (poacées et andropogona-
cées); repousses d'adventices (Icacina senegalensis)·et
de Bèrassus aethiopum; quelques arbres épars (Elaeis
guinensis, Ficus sp.). .
Utilisation: jachère après culture associée arachide - mil récente
Microrelief:très légèrement bosselé par suite d'un ancïen
billonnage.
Surface: recouvrement sableux sur une surface légèrement indurée
(croûte de dessication); présence de débr~s végétaux
(feuilles mortes, paille, brindilles) masquant des
placages fauniques (fourmis); quelques termitièies "ca-
thédrales" aux alentours
Date de la dèscription: 17/5/90.
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0-20 cm:
-20-40 cm:
40-80 cm:
Horizon faiblement humifère. Sec. Brun (7.5 YR 5/4) ,brun
rouge (5 YR 4/4) en humide, couleur homogène; Structure
litée liée à l'activité anthropique (anciens billons
arasés). Sablo-argileux au toucher. Grains de quartz
blanchis et incrustés d'oxyde de fer rouille, de taille
variable. Compact. Très forte activité mésofaunique avec
remaniements localisés (cavités, coprolithes). Porosité
intersticielle et vacuolaire. Cohésion faible. Quelques
racines fines horizontales et verticales.
Horizon AB. de transition, faiblement organique. Sec.
sablo-argileux.structure massive à débit polyédrique.
Transition progressive diffuse. Friable et cohésion
moyenne.
Horizon BI. Sec. Rouge (2.5 YR 5/8, 2.5 YR 4/6 en humide) .
Compact. Structure massive à sous-structure grenue fine
ou polyédrique plus grossière. Aspect partic~laire des
agrégats (pseudo-sables, granules ou micro-agrégats)
masquant le ciment argileux. Existence de quelques
quartz blanchis et isolés. Argilo-sableux. Porosité in-
teragrégats fine et importante. Activité mesofaunique
importante (cavités creuses ou comblées, taille du cm au
dm, connectées à un réseau de pores tubulaires). Plas-
tique, peu fragile. Traces de racines fines verticales.
Transition diffuse sans contraste.
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80-300 cm: Horizon ~2. Sec à légèrement humide., Rouge bien vif (10
R 4/6). Structure massive à sous-structure granulaire
généralisée. Texture argilo-sableuse bien exprimée .en
humide. Porosité intersticielle fine. A environ 1 m,
morceaux de charbon de bois bien individualisés formant
un lit dicontinu. Activité mésofaunique très importante
au dessus d' 1 mdiminuant progressivement en profondeur.
Fentes de retrait entre le matériau et les cavités
comblées créant des espaces priviligiés pour le chemi-
nement racinaire.
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* RESULTATS ANALYTIQUES
. Prof. pH Granulométrie
(cm) . eau KÇl A Lf Lg Sf Sg
g/lOO g
30 4.2 3.7 31. 3 29.5 19.2 15.3 3.9
70 4.0 4.0 31.0 6.0 10.5 36.9 17.0
110 4.3 4.0 31.7 5.0 10.9 41.6 12.9
150 4.5 4.2 25.8 3.6 7.6 44.9 19.7
Prof. Bases écho et capacité d'échange S/T
(cm) Ca Mg Na K CEC %
·méQ/100 g
30 0.63 1.34 . 2.73 0.19 8.7 56
70 0.54 0.18 0.25 0.02 4.4 23
110 0.64 0.20 0.11 .0.01 3.2 30
150 0.71 0.27 0.06 0.01 2.8 37
Prof. Acidité d'écho Fe203 Fel/Fet Fel/A Fet/A
(cm) H+ A13+ total libre x100 x100 x100
méq/100 g %
30 0.00 1.69 0.60 0.01 1.7 0.0 1.9-
70 0.00 1.22 2.35 2.17 92.3 7~0 7.6
110 0.00 1.17 0.58 0.14 24.1 0.4 1.8
150 0.00 0.63 1.11 0.80 72.1 3.1 4.3
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Annexe lIb
CALCUL DE LA DENSITE APPARENTE SUR SOL ROUGE,
(Bassin versant de DJIGUINOUM)
Date: 11/7/1990
Comptage référence moyen: ' 3576 ' .
Z, cm N brut N moy. Nc Dh Hp Ds
1 2
5 9571 9580 9576 '2.678 1.543 0.084 1.42
15 9577 9737 9657 2.701 1.524 0.090 1.40
25 9570 9636 9603 2.685 1.537 0.106 1. 39
35 8864 8826 8845 2.473 1. 709 0.121 1. 52
45 8922 9004 8963 2.506 1.683 0.126 1.49
55 9039 9307 9173 2.565 1.636 0.132 1.45
65 9536 9331 9434 2.638 1.576 0.,083 1.46
, 75, 9274 9441 9358 2.617 1.594 0.061 1.50
85 9067 9073 9070 2.536 1.659 0.086 1.53
95 9390 8928 9159 2.561 1.639 0.093 1.50
105 9416 9464 9440 2.640 1.575 0.092 1.44
115· 9086 9361 9224 2.579 1.624 0.096 1.48
125 9016 9133 9075 2.538 1.658 0.084 1.53
135 9249 9183 9216 2.577 1.626 0.082 1.50
145 9186 8910 9048 2.530 1.664 0.094 1.52
155 9032 9144 9088 2.541 1.655 0.095 1.51
165 9186 9269 9228 . 2.580 1.623 0.098 , 1.48
175 9035 9041 9038 2.527 1.666 0.098 1.52
185 9120 9340 9230 2.581 1.623 0.090 1.49
195 9295 9354 9325 2.608 1.601 0.083 1.48
205 9418 9326 9372 2·Ei21 1.590 0.082 1.47
215 9212 9196 9204 2.574 1.629 0.08~ 1.51
225 9046 9405 9226 2.580 1.624 0.081 1.50
, 235 8922 8847 8885 2.484 1.701 0.074 1.58
245 8816 8786 8801 2.461 1.719 0.096 1.57
255 9445 9326 9386 2.625 1.587 0.091 1.45
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ETALONNAGB SONDB NEUTRONIQUB
DJIGUINOUM - Sol rouge
Z cm Os HD N brut Nc KY
17/5/90 5 1. 42 0.014 21 13 o.oao
N rét. 15 1.40 0.027 87. 56 0.038
1560 25 1. 39 0.064 255 163 0.0&9
35 1. 52 0.117 460 295 0.178
45 1.49' 0.126 555 356 0.188
55 1.45 0.130 551 353 0.188
65 1.46 0.126 541 347 0.183
75 1. 5Ô 0.122 511 328 0.183
85 1.53 ·0.124 499 320 0.189
95 1. 50 0.123 501 321 0.184
105 1.44 0.127 495 317 0.183
115 1.48 0.127 505 324 0.188
125 1. 53 0.130 507 325 0.199
135 1.50 0.130 515 no 0.195
145 1. 52 0.133 527 JJ8 . o.aoa
155 1. 51 0.135 522 335 0.204
165 1.48 0.135 535 343 0.200
175 1. 52 0.134 548 351 0.203
185 1. 49 0.136 550 353 0.202
195 1. 48 0.134 546 ·350 0.198
205 1.47 0.134 540 346 0.197
215 1-.51 0.135 543 348 0.a03
225 1. 50 0.135 553 354 0.203
235 1. 58 0.)34 '~<1 1'.18 0.212
245 1. 57 0.137 559 358 0.215
255 1. 45 0.139 560 359 0.202
265 1.45 0.138 558 358 0.201
BTALOIOIAOB SONDB NEUTRONIQUB
DJIatn:.OUII - 801 rO\l9_
Z ca De Hp If brut Ifc Kv
11/7/90 5 1.42 0.079 42 . 43 0.112
.. r.r .. 15 1.40 0.095 148 151 0.133
982 25 1. 39 0.147 296 301 0.204
35 1.52 0.184 427 435 0.281
45 1.49 0.189 472 481 0.283
55 1.45 0.197 476 485 0.285
65 1.46 0.196 460 468 0.285
75 1.50 0.191 453 461 0.287
85 1.53 0.189 435 443 0.289
95 1.50 0.189 427 435 0.283
105 1.44 0.187 422 430 0.270
115 1.48 0.185 409 416 0.274
125 1.53 0.182 408 415 0.278
135 1.50 0.179 413 421 0.269
145 1.52 0.173 405 412 . 0.263
155 1.51 0.151 375 382 0.228
165 1.48 0.143 354 360 0.211
175 1.52 0.136 347 353 0.206
185 1.49 0.134 353 359 0.199
195 1.48 0.132 347 353 0.195
205 1.47 0.135 JJ4 340 0.U8
215 1.51 0.134 360 367 0.202
225 1.50 0.134 348 354 0.201
235 1.58 0.137 358 365 0.217
245 1.57 0.136 355 362 0.213
255 1.45 0.138 347 353 0.201
265 1.45 0.134 359 366 0.U5
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BTALOHNAGB SONOB NBUTRONIQUB
OJIGUINOUM - Sol rouge
Z CID O. Hp N brut Ne Hv
,7/8/90 5 1. .. 2 0.165 70 70 0.335
N réf. 15 1. ..0 0.159 280 279 0.2U.
100.. 25 i.39 0.168 417 ..15 0.333
35 1.52 0.190 519 517 0.290
"5 1. .. 9 0.20" 533 5ll 0.305
55 1. "5 0.207 527 525 0.299
65 1. ..6 0.210 526 52" 0.306
75 1.50 0.212 5U 512 0.318
85 1.53 0 •. 209 ..87 485 0.319
95 1.50 0.216 487 "85 0.32"
105 1.44 0.206 ..80 478 0.197
U5 1. .. 8 0.208 .. 80 ..78 0.30B
125 1.53 0.20" 478 ..76 0.312
135 1.50 0.205 ..95 "93 0.308
145 1.52 0.205. ..92 "90· 0.312
155 1.51 0.202 ..88 .. 86 0.305·
165 1. .. 8 0.206 ..86 ..8 .. 0.305
175 1.52 0.208 ..99 ..97 0.316
185 1. .. 9 0.199 ..88 .. 86 0 •. 296
195 1.48 0.207 .. 76 "7" 0.306
205 1. .. 7 0 .• 208 ...73 .. 71 0.306
215 1.51 0.207 ..83 ..81 0.·ll2
225 1.50 0.20" ..71 · ..69 0.306
235 1.58 0.209 "77 "75 0.331
2.. 5 1.57 0.207 .. 60 458 0.325
255 1. .. 5 0.202 ....6 ...... 0.29"
'(,5 1."5 0.202 .... 6 ...... 0.29"
8'1'ALONNAGI! BONOB NBUTRONIQUE
DJIGUINOUM - Sol rouge
.
Z c:. De· Hp N brut No Hv
7/9/90 5 1. .. 2 0.136 75 75 0.19"
• r6f. 15 1. ..0 0.15" 277 277 0.215
1001 25 1.39 0.176 "U .. 11 0.2"5
35 l.!I2 0.200 510 509 0.30!l
45 1. .. 9 0.200 527 5,26 0.299
!I5 1.45 0.199 527 !I26 0.288
6!1 1. ..6 0.201 515 !lU 0.293
7!1 1.50 0.201 . 489 489 0.302
85 1.53 0.203 ..76 . ..76 0.310
95 l.!I0 0.~01 478 ..78 0.301
105 1.44 0.199 ..68 468 0.287
115 1. ..8 0.198 .. 70 ..70 0.293
125 l.!I3 0.201 467 ..67 0.307
135 1.50 0.20" .. 71 ..71 0.307
145 1.52 0.203 "89 ..89 0.309
155 1.51 0.205 ..87 ..87 0.310
165 1. ..8 0.207 .. 80 480 0.306
175 1.52 0.201 ..99 "11.9 0.305
185 1. .. 9 0.201 ..87 ..87 0.299
195 1. ..8 0.200 "75 "75 0;296
205 1. .. 7 0.199 "75 "7,5 0.292
215 1.51 0.199 "77 "77 0.300
225 1.50 0.19" .. 73 ..73 0.291
235 1.58 0.198 .. 87 ..87 0.314
2.. 5 1.57 Ô.19" "87 487 0.30"
255 1. "5 0.192 ..60 "6~ 0.279
265 1. "5 0.195 ..73 ..73 0.28"
-
',-
01
(X;I
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BTALONMAGB BONDB NEUTRONIQUE
DJIGUINOUM - Sol rouve
Z Cil Os HD N brut Nc Sv
5/10/90 5 1.4:2 0.123 90 89 0.175
N réf. 15 1.40 0.158 :291 289 0.221
1006 25 1.39 0.175 436 433 0.243
35 1.52 0.201 529 526 0.307
45 1.49 0.212 533 530 0.317.
55 1.45 0.199 494 491 0.288
65 1.46 0.194 483 480 0.282
75 1.50 0.189 437 434 0.284
85 1.53 0.186 431 428 0.284
95 1.50 0.180 444 441 0.270
105 1.44 0.184 438 435 0.265
115 1.48 0.183 447 444 0.271
125 1.53 0.186 439 436 0.284
135 1.50 0.187 446 443 0.281
145 1. 5:2 0.188 467 464 . 0.286
155 1. 51 0.188 467 464 0.284 -
165 1.48 0.197 476 473 0.291
175 1.52' 0.188 474 471 0.285
185 1.49 0.185 473 470 0.275
195 1.48 0.187 475 472 0.276
205 1.47 0.189 459 456 0.278
215 1.51 0.186 473 470 0.280
225 1.50 0.185 464 461 0.278
Ù5 1.58 0.187 470 467. 0.296
245 1.57 0.183 486 483 0.287
255 1.45 0.182 479 476 0.265
265 1.45 0.186 482 479 0.271
~-------,
B'rALONMAGB -SOIlDB NEUTRONIQUB
DJIGUINOUN - Sol rouve
Il a. 0- HD N brut No Hv
2:2/11/90 5 1.4:2 0.0:2:1 39- 39 0.033
N r6f. 15 1.40 0.051 91 91 0.071
1003 :25 1. 39 0.079 191 190 0.110
35 1.5:2 0.1:27 113 33:2 0.194
45 1.49 0.14:2 393 3U 0.:21:2
, 55 1.45 0.149 382 3U 0.:215
65 1.46 0.168 377 376 0.:244
1 75 1.50 0.159 355 354 0.n9
i 85 1.53 0.160 371 .370 0.244
J 95 1.50 0.161 371 370 0.241
105 1.44 0.155 390 389 0.224
115 1.48 0.160 402 401 0.n7; 125 1.53 0.16:2 404 403 0.248
1 135 1.50 0.159 411 410 - 0.239
145 1.52 0.174 416 415 . 0.265
155 1.51 0.176 419 418 0.:266
165 1.48 0.174 439 _ 438 0.257
175 1.52 0.177 446 445 0.:269
185 1.49 0.174 4:29 4:28 0.:259
195 1.48 0.175 442 441 0.:259
:205 1.47 0.176 428 4:27 0.:259
215 1.51 0.17:2 440 439 0.:259
2:25 1.50 0.176 443 442 0.:264
235 1.58 0.175 454 453 0.:277
:245 1.57 0.174 453 4!J2 0.273
:255 1.45 0.177 H3 44:2 0.:2511
265 1.45 0.179 447 446 0.:260
.~
---~_.j
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Baaain veraant de DJIGUINOUM - SOL ROUGB
Stock hydrique A différentes profondeurs
saison des pluies 1990
Date 16/5 16/6 7/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7
~ 1.5 12.8 10.7 13.3 16.0 20.3 19.1 16.4 18.6 :U.65 1.5 9.5
15 6.0 6.0 30.5 :H.4 24.8 27.4, 34.2 41.4 40.8 34.5 39.6 41.6
25 15.9 15.9 52.8 39.2 43.7 46.2 55.2 65.6 65.7 56.3 63.5 65.3
35 33.9 33.9 81.1 65.0 70.2 72.3 83.i 95.1 95.6 85.2 93.8 95.4'
45 52.8 52.8, 110.5 92.5 97.7 99.8 111.3 126.4 126.9 116.1 1'24.7 125.9
55 72.2 72.2 139.2 120.1 125.2 1:16.7 138.3 157.0 157.3 145.5 154.6 155.2
65 92'.7 92.7 167.7 147.6 152.0 153.1 165.4 187.1 187.7 175.7 184.8 184.6
75 113.0 113.0 196.2 176.6 180.1 180.3 192.5 :U7.9 219.2 206.2 216.5 215.0
85 132.7 132.7 225.2 205.5 207.5 208.1 220.3 247.3 253.1 236.9 248.6 246.4
95 151.8 151.8 252.5 333.2 234.6 235.9 247.6 274.6 285.1 267.2 279.4 277.1
105 169.9 169.9 278.3 259.4 260.0 261.2 272.3 299.8 313.7 296.6 308.2 305.5
115 188.7 188.7 303.9 285.2 285.7 286.9 297.1 325.6 343.9 325.6 337.2 334.8
125. 208.6 208.6 330.2 311.9 311.0 313.5 324.1 352.4 373.4 i55.9 36,7.3 365.0
135 227.9 227.9 355.3 338.0 336.4 339.1 349.3 377.5 401.8 384.8 396.6 395.0
145 248.6 248.6 379.5 363.8 362.0 364.3 374.2 403.3 429.2 415.0 428.0 425.0
155 268.7 268.7 401.4 387.2 385.9 387.8 399.0 427.5 455.0 443.6 454.4 454.2
165 288.5 288.5 421.6 408.2 408.0 409.6 421.7 450.3 478.1 470.6 482.6 483.4
175 308.8 308.8 442.0 428.7 429.4 430.6 443.4 471.9 499.7 494.4 509.3 511.7
lBS 328.7 328.7 461.3 449.1 449.6 450.8 463.4 492.0 519.6 514.5 531.1 537.2
195 348.1 348.1 480.4 468.8 469.0 470.2 483.1 512.0 538.4 533.5 550.8 558.6
205 368.1 368.1 500.3 488.3 489.5 489.8 503.1 532.8 559.4 553.5 571.1 578.8
215 387.5 387.5 519.5 509.1 509.3 509.0 522.0 552.5 579.2 572.9 590.5 598.8
225 407.6 407.6 539.0 529.3 529.5 528.6 541. 7 572.6 599.2 594.1 610.6 619.3
235 428.7 428.7 560.0 550.9 550.1 548.7 562.7 594.2 620.9 615.3 632.5 640.5
245 450.2 450.2 581.3 572.6 571.0 569.3 584.0 616.1 642.5 636.6 654.4 662.4
255 470.9 470.9 601.1 593.0 591.9 589.2 603.8 636.8 66,2.6 656.4 675.4 682.7
265 490.8 490.8 619.9 613.5 612.1 608.2 623.0 656.9 682.2 676.1 695.7 702.0
&as.in versant de oJIGUINOUM - SOL ROUGB
stock hydrique A différente. profondeurs
Sai.on des pluies, 1990
Date 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 ,25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7
IZ' CIl
1,3.6 19.5 15.6 13.4 10.6 18.2 13.2 11.8 12.7 19.05 16.4 11.2
15 29.5 40.8 34.4 34.1 29.1 25.9 26.0 36.8 29.1 26.7 29.2 38.7
25 50.3 65.8 57.0 56.1 49.2 45.2 45.6 58.2 49.0 46.4 49.1 61.7
35 78.4 96.4, 85.3 84.8 77.7 72.2 71.8 86.1 75.8 74.4 76.2 89.8
45 108.6 128.2 116.5 114.8 106.7 100.0 100.4 114.5 103.4 101.4 103.9 118.6
55 137.2 158.5 145.9 144.4 135.1 128.4 128.2 142.9 131.2 128.8 130.4 146.2
65 166.6 188.8 174.7 173.2 163.9 156.2 155.6 170.3 158.7 156.4 157.4 173.3
75 196.2 220.1 205.0 202.9 193.3 184.7 183.3 198.8 187.5 184.3 185.3 200.8
85 226.2 251.3 235.8 233.3 233.3 :U5.4 213.0 228.2 216.0 212.7 :U3.4 229.5
95 256.1 281.8 265.5 264.1 252.7 244.2 242.1 256.3 243.6 240.0 240.7 257.4
105 283.3 310.5 294.9 292.2 280.4 271.0 268.5 283.2 270.0 266.4 267.2 283.6
115 311.7 339.2 324.0 321.2 308.9 299.3 296.3 311.1 297.8 294.5 294.1 310.8
125 340.9 369.3 354.4 350.6 338.0 327'.8 325.8 340.0 326.5 :b2.7 3:U.7 337.7
135 370.3 399.5 383.3 381.1 367.4 357.5 354.5 369.0 354.4 351.5 350.4 365'.0
145 400.1 429.0 414.3 411.3 397.7 386.8 383.2 398.4 383.3 380.9 379.1 393.6
155 429.1 458.5 444.3 441.7 427.7 415.5 412.1 428.2 411.5 409.9 408.9 421.9
165 457.8 487.6 475.3 471.1 457.0 444.9 441.1 457.3 439.8 439.6 437.5 449.8
175 486.1 516.3 506.3 501.0 486.7 474.8 469.9 487.0 468.6 467.4 466.1 478.0
185 512.9 544.0 533.6 530.6 516.2 503.3 498.4 515.5 495.8 495.7 493.6 505.8
195 536.0 570.5 561.6 558.9 544.0 531. 2 526.3 543.6 523.9 523.5 521.6 533.7
205 556.6 594.2 587.9 587.2 571.8 558.6 554.1 571.9 551.9 552 • 1 550.4 562.4
:U5 576.6 614.4 611.9 613.9 598.4 586.,6 581.5 600.6 579.4 580.9 578.6 590.4
225 596.1 634.2 632.4 636.6 623.5 613.2 608.8 627.9 606.9 60,8.3 606.8 618.4
335 616.7 655.8 653.7 658.3 646.7 639.5 635.8 656.6 634.7 636.2 635.0 646.7
245 637.9 676.'9 675.4 679.6 668.8 662.0 661.2 682.5 661.0 663.4 662.2 674.3
255 657.9 697.2 695.3 699.0 688.7 682.5 681.9 704.,3 683.7 687.3 686.6 699.5
265 677.7 716.4 715.6 719.1 708.0 702.3 701.2 724.5 704.0 708.5 708.7 722.3
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Bassin versant de DJIGUINOUM - SOL ROUGB
Stock hydrique a différentes profondeurs
Saison des pluies 1990 .
-
Date 1/8 2/8 3/8 4/8 518 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8
~ 16.7 19.6 18.8 17.95 20.0 17.5 ·15.9 24.9 24.0 16.9 2l.8 24.5
15 35.3 42.'1 36;4 33.2 .47.7 47.1 38.8 40.7 46.3 39.5 35.7 48.0
25 57.1 67.4 59.0 54.2 13.5 7:1.4
..
63.0 64.7 72.9 63.8 58.4 73.3
35 86.0 97.9 88.6 82.3 104.8 98.0 93.5 94.9 104.1 92.9 87.5 104.6
45 114.8 129.3 118.5 112.4 137.0 130.3 124.5 126.2 136.4 124.5 117.7 136.9
55 142.3 158.9 148.6 140.2 167.9 16l.4 154.5 156.4 167.9 154.0 147.3 166.5
65 170.0 189.0 178.0 169.1 197.6 191.9 185.3 186.8 199.3 184.1 176 •• 195.9
75 197.2 218.7 208.5 198.3 227.8 222.8 217.5 217.3 231.9 213.8 205.9 225.6
85 226.4 249.0 238.5 228.0 258.6 255.9 249.6 249.3 267.0 2.6.2 237.6 255.9
95 253. 3 276.8 267.9 256.6 287.7 286.5 281.1 280.2 300.9 277.1 267.7 285.6
105 279 .• 303.1 295.4 283.4 315.1 315.1 310.7 309.0 333.1 306.5 296.1 313.8
115 307.0 329.7 32•• 1 311. 3 343.1 3.5 •• 341.1 338.6 365.7 336.4 325.0 342.5
125 334.9 358.5 ~53.1 339.6 372.7 375.5 372.5 369.5 399.7 i68.6 355.2 373 ••
135 364.0 J86.5 382.4 367.8 402.3 .06.5 .0•. 0 400 •• 433.8 399 •• 38•• 9 403.9
145 392.8 4i4.8 411. j 396.1 432.1 .J7.6 4J5.1 431.3 .68.0 431.4 416.9 434.7
15!l 421.9 443.1 439;9 425.3 461.7 467.6 465.6 463.8 501.4 462.9 447.4 464.7
165 450.6 471. 7 468.8 45J.6 491.1 497.1 49!l.8 495.5 536.3 494;8 478.6 496.0
175 480.4 500.2 497.8 482.4 520.6 526.9 526.6 526.9 570.8 528.0 510.6 528.J
185 508.4 528.3 526.1 510.5 549.1 556.1 556.1 558.5 605.5 559.1 !l40.9 !l57.8
195 536.8 555.9 55J.0 537.7 577.7 584.6 585.2 589.6 639.8 591.1 !l72.1 !l88.0
205 5,65.8 ~8J.8 581.0 565.3 605.7 613.2 614.7 621. 7 675.4 623.2 603.8 619;8
2U 595.0 610.8 608.7 592.3 634.5 642.5 644.7 652.5 709.8 655.8 635.6 651.!l
225 623.9 638.6 636.'8 619.6 662.8 671.J 67J.8 684.• 1 744.2 689.4 667.5 68J.7
235 652.4 667.6 666.3 648.9 691.5 702.J 704.7 716.4 779.5 725.J 701.9 717.6
245 680.6 694.9 694.2 677.1 719.4 731.2 7J3.4 747.2 813.9 758.5 7J4.5 751.1
255 705.5 719.9 718.7 702.0 744.7 757.2 759.9 775.J 844.3 790.6 765.9 781.8
265 730.1 744.5 742.8 726.6 769.7 783.1 786.2 803.3 875.0 82J.2 797.7 812,.8
Ba••in versant de DJIGUINOUM - SOL ROUGE
Stock hydrique a différente. profondeurs
Sai.on des pluies 1990
Date 13/8 14/8 15/8 16/8' 17/8 18/8 19/8 20/8 2118 22/8 2318 24/8
~ 22.0 25.1 :11.8 18.6 12.8 13.9 13.9 1J.9 19.95 20.4 17.8 16.0
15 46.0 49.6 45.5 39.7 41.7 36.7 32.8 28.1 29;8 29.2 JO.5 40.9
25 72.0 75.3 71.3 64.1 65.9 58.3 5J.9 48.9, 50.2 49.6 51.0 64.6
35 103.2 106.8 101.6 ,95.0 96.3 87:5 82.5 75;7 .77.2 77.2 78.J 92.6
45 135.3 140.0 133.6 U5.S 127.6 117.6 111.9 103.9 105.5 104.6 106.5 UO.1
55 166.5 171.6 165.5 157.0 156.7 147.0 140.2 132.1 133.2 132.4 133.3 147.1
65 197.3 203.3 195.6 186.6 185.8 176.2 168.8 160.1 160.2 160.2 160.3 173.8
75 :U8.2 234.6 226.0 216.8 215.5 205.4 197.5 189.0 188.4 188.0 188 •• 201.6
85 260.3 267.5 257.2 248.8 24'6.8 235.3 226.8 217.3 218.5 216.3 216.6 230.6
95 291.3 298.5 288.0 279.5 276.7 264.8 256.3 246.0 247.0 244.4 244.2 257.6
105 320.4 327.7 316.6 306.8 304.6 292.3 282.7 273.2 274.5 270.4 271.1 284.3
115 349.7 357.1 345.6 336.5 332.9 J21.6 311.3 301.8 302.6 297.8 298.7 310.4
125 379.8 387.6 377.2 366.3 36J.9 351.3 340.5 331.:1 332.4 j25.9 327.2 3J8.3
135 410.4 419.3 407.9 396.6 394.6 381.6 370.5 360.8 361.5 354.9 J55.4 J66.2
145 441.1 449.8 439.1 427.5 425.J 412.7 J99.6 390.5 J90.7 384.6 J84.7 J95.4
155 471.6 481.0 470.5 457.4 455.9 442.6 429.:1 419 ;'8 420.2 413.5 41J.4 424.6
165 50J.0 512.6 50:1.:1 488.0 486.:1 474.1 458.2 450.5 449.8 44:1.5 44J.2 45J.2
175 534.3 544.J 532.8 520.0 517.1 504.8 488.7 480.8 479.4 472.1 47J.6 48J.0
185 563.8 573.6 56J.l 549.7 546.4 534.3 517.2 510.7 508.J 500.6 502.6 511.1
195 594.0 603:7 592.9 579.6 576.2 564.2 547.6 539.!l 5J7.2 529.8 5J1.8 5J9.9
:105 624.8 6J4.6 62J.5 611.0 605.9 594.8 577.6 569.4 566.5 559.5 560.7 568.7
215 65!l.5 666.2 655.1 642.2 6J6.1 626.9 607.1 599.5 596.J 588.1 5,90.2 597.9
225 685.9 697.4 687.J 67J.J 667.0 658.7 637.7 6JO.2 628.4 618.4 620.9 627.4
2J5 719'.7 7JO.2 721.1 706.9 700.2 691.6 670.7 662.6 660.6 649.1 ,652.8 658.4
:145 751.4 763.0 753.2 7J7,.9 7J1.5 723.4 702.6 694.3 691.8 679.7 684.4 688.7
255 781.:1 792.3 783.1 768.0 761.2 752.2 7J1.4 722;6 720.J 708'.J 7U.7 716.9
265 811. 2 821.7 813.1 797.6 790.6 781.2 759.7 750.6 748.2 736.5 741.5 744.7
•... J '==J O~J 0 ,__J "~--',' ..J ...--..-,, , '---1____.J
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Bassin ~ersantde DJIGUIHOUM - SOL ROUGE
stock hydrique l dittérentes profondeurs
Saison des pluies 1990
Date 25/8 26/8 27/8 28/8 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9
~
5 16.7 14.6 23.6 19.1 16.2 16.2 16.0 18.3 21.9 19.3 16.1 17.4
15 35.7 31.6 47.8 39.B 34.9 33.5 33.B 35.9 45.2 39.7 34 .1 36.0
25 5B.6 53.5 74.9 63.6 5B.4 55.2 56.5 57.2 71.0 62.7 56.6 58.2
35 87.1 80.9 105.3 94.1 B7.6 84.0 86.0 B5.3 101.8 92.6 84.9 86.9
45 114.6 10B.3 136.2 124.4 11B.5 114.0 115.0 114.B 133.5 123.4 115.2 116.5
55 141. 7 134 .9 164.2 153.7 147.5 142.5 143.1 143.0 163.5 153.5 144;1 146.2
65 16B.8 161.2 190.9 181.4 175.1 170.9 170;8 170.5 193.5 182,.7 173.3 174.8
75 195.6 187.7 218.3 209.2 202.8 199.4 199.0 197.9 223.6 213.1 202.6 ::103.6
85 :U3.7 216.0 246.4 236.9 231,.5 228.4 228.3 226.8 253.0 242.8 232.6 234.2
95 251.1 243.2 274.4 263.6 259.5 251.9 254.B 255.3 281.0 271.7 261.9 263.3
105 277.1 269.4 300.0 288.5 2B6.5 382.9 281.0 281.9 307.4 297.7 289.3 290.6
115 303.6 296.4 n7.4 314.7 3U.9 310.0 307.3 308.7 334.4 325.1 316.5 317.6
125 331.9 324.8 356.2 342.7 342.3 338.6 336.6 337.3 363.3 j53.5 345.7 347.2
135 359.9 353.4 385.2 371.0 370.6 366.3 364.4 365.4 391.8 382.0 374.3 375.5
145 3BB.2 381.8 413.B 399.0 39B.9 395.7 392.3 393.5 419.9 410.0 403.7 404.6
155 416.0 410.2 443.2 427.4 427.5 424.2 421.4 422.0 448.9 438.1 432.7 433.4
165 445.2 439.9 472.3 455.7 455.5 452.9 450.2 450.1 477.9 466.9 462.6 461.9
175 474.0 46B.7 500.6 484.3 484.2 481.9 479.0 478;3 507.1 496.4 491.2 491.3
185 501.8 497.0 528.4 511. 5 511. 5 509.9 506.4 506.2 534.8 524.1 519.0 520.0
195 ' 531. 0 5,25.9 557.9 540.3 539.4 538.6 535.2 534.0 562.3 552.1 547.9 547.9
205 560.1 554.6 587.1 568.3 568.0 567.1 564.2 563.8 591.0 580.2 576.2 577.3
215 589.4 583.9 615.3 596.5 596.:Z 595.7 593.4 593.2 619.3 608.6 604.6 605.3
225 619.3 613. 4 645.0 625.6 625.7 624.2 622.5 622.2 648.5 636.9 633.5 634.2
235 650.3 644.7 674.8 656.3 656.6 655.0 652.4 653.1 679.9 667.1 664.8 665.5
245 681.1 675.0 704.3 686.4 686.9 685.5 681.6 681.8 709.1 696.7 694.5 695.2
255 709.2 703.0 732.3 714.6 715.0 713.6 708.8 709;7 737.1 723.7 722.3 722.3
265 737.9 730.9 760.2 742.9 743.3 741.8 737.• 2 738.0 765.1 750.7 150.0 750.5
Ba••in versant de DJIGUINOUM - SOL ROUGE
Stock hydrique l diftérente. profondeur.
Sai.on des pluies 1990
Date 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9 15/9 16/9 17/9
~
5 25.6 18.3 18.6 18.9 18.8 16.0 15.0 13.3 24.3 22.6 18.5 20.3
15 51.5 40.0 38.5 38.8 36.7 33.5 31.3 28.8 47.9 45.4 38.5 42.0
25 78.3 64.0' 61.6 62.1 58.3 54.6 52.4 49.2 73.5 70.3 61.5 65.5
35 109.9 94.0 91.5 91.7 81.4 77.1 74.5 76.0 103.7 100.9 90.8 95.9
45 141.1 124.7 122.1 120.9 111.7 106.4 103.2 104.6 13::1.6 131.2 121.1 124.2
55 171.8 154.9 151. 7 150.0 140.6 135.4 131. 7 131.7 160.1 160.1 149.4 153 ••
65 203.2 185.1 180.9 178.9 168.4 162.9 159.3 158.B 186.B 187.8 177.1 181.5
75 234.5 215.8 210.3 207,6 197.1 191.2 187.5 185.8 213.7 215.8 204.6 209.5
85 266.7 347.2 241.1 238.4 225.7 220.2 216.6 215.2 242.1 244.4 232.8 238.2
95 298.9 278.1 270.8 268.2 254.1 24•• 6 245.3 242.2 268.4 271.7 260.5 265.3
105 327.8 307.0 298.9 296.5 281.8 275.8 273 .1 268.6 294.7 298.4 286.7 290.6
115 356.8 336.7 327.8 325.4 310.• 3 303.3 300.5 296.2 321.6 326.0 313.3 316.7
125 388.0 367.4 357.9 355.5 341.4 333.7 330.4 324.8 350.9 j55.2 341.6 3U.3
135 418.5 397.2 387.5 385.8 371.1 364.6 36'0.3 354.1 379.5 383.9 370.3 373.0
145 449.1 428.2 418.2 416.2 400.8 395.2 390.3 383;6 408.2 413.6 399.4 401.6
155 478.5 458.8 449.0 446.5 430.1 424.4 419.6 412.3 437.8 442.7 428.2 429.9
165 507.3 488.6 479.9 477.2 460.1 453.5 450.0 44::1.4 467.1 471. 3 456.7 457.9
175 536.7 519.5 511. 2 507.1 489.9 483.5 480.1 472.0 497.4 501.9 486.5 486.9
185 564.6 549.0 540.0 535,.8 518.8 512.3 509.6 501.1 527.3 531.4 515.1 514.9
195 593.1 578.2 568.6 566.0 548.1 542.9 539.7 530.3 556.4 560.7 543.2 542.5
205 622.4 607.9 597.8 596.1 578.5 573.7 569.9 559.3 586.1 590.3 572.7 571.9
215 651.3 637.5 627.8 626.7 608.8 603.3 600.3 587.4 616.1 620.4 601.6 600.6
225 680.8 666.9 657.9 657.3 639.4 633.4 630.9 617.1 645.7 649 •• 631.0 630.2
235 712.4 698.8 690.2 689.5 670.8 665.0 662.1 648.1 677.7 681.9 661.9 661.5
245 742.1 729.6 721.1 720.3 701.0 694.6 692.6 678.5 708.4 711.6 692.2 691.8
255 769.0 757.1 749.7 748.5 730.2 123:2 721.4 707.3 136.7 740.3 120.2 719.3,
265 796.9 785.5 778.5 777.6 759.7 751.8 750.0 735.9 765.2 769.1 748.2 741.7
.>_~J :=-_-] __J .! __ ~J (---,'. _~ __J --1,
.1 .~1
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Bassin versant de DJIGUINOUM - SOL ROUGE
Stock hydrique l différentes profondeurs
Ssison des pluies 1990
Date 18/9 19/9 20/9 :n/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/. 29/9
~ 17.7 :n.5 22.2 22.4 29.2 22.8 21.1 18.4 22.9 32.4 22.1 22.85
15 38.3 42.8 43.4 42.8 53.1 42.6 40.1 37.3 42.4 55.7 42.4 42.6
25 61.8 66.6 68.0 66.8 79.] 66.0 6].1 60.6. 65.5 80.9 65.4 66.4
35 90.8 96.1 98.6 97.2 110.5 95.8 92.3 90.2 94.6 111.2 94.2 95.7
45 120.9 126.4 129.5 128.1 141. 7 126.4 123.2 120.6 124.5 141.2 12J.8 125.4
55 149.4 155.3 158.7 156.8 170.1 155.7 151.1 149.] 152.7 169.0 152.0 153.2
65 177.2 183.4 187.1 184.5 199.1 183.7 178.9 177.0 180.8 196.0 179.8 180.J
75 205.0 212.0 215.4 212.8 228.2 2l:Z.8 207.J 205.0 209.2 223.8 208.2 208.4
85 233. 3 240.] 244.6 241.8 258.8 242.2 236.2 234.1 238.0 252.3 236.9 237.1
95 261.7 268.8 272.6 270.4 288.3 270.7 264.5 262.3 265.3 280.7 264.6 265.1
105 288.6 295.7 299.7 297.4 316.5 297.9 291.1 289.2 292.1 J07.5 291.0 292.0
115 316.1 323.8 327.0 J:oI5.1 345.3 326.0 318.8 317 .1 320.4 3J5.6 318.4 319.1
125 344.4 352.4 356.2 J53.8 375.8 J55.1 347~4 346.0 J49.2 i64.7 347.0 348.1
135 373.4 381.5 386.0 J82.6 405.3 384.2 375.7 375.0 378.9 J93.7 375.6 J77.1
US 401.6 410.1 414.8 412.0 435.3 413.5 405.1 404.1 408.7 423.3 404.4 406.0
155 430.8 439.3 444.6 441.0 465.6 442.7 43J.7 433.8 438.2 452.2 43J.l 4J4.8
165 459.8 468.4 474~2 471.1 496.2 472.1 462.8 463.6 468.6 482.9 462.1 46J.9
175 489.4 498.8 504.4 500.7 526.4 501.6 492.1 493.0 498.6 512.4 492.1 492.5
185 518.3 527.0 532.8 529.3 556.3 530.6 520.9 521.6 527.0 541.0 520.8 520.6
195 546.7 555.3 560.2 558.0 586.1 560.3 549.6 551.1 556.2 569.7 548.9 549.0
205 575.5 584.7 589.7 5.86.5 616.7 589.2 578.6 579.8 586.0 599.8 577.1 578.0
:n5 603.9 6·14.3 619.0 615.6 646.8 618.6 607.8 609.1 615.2 629.4 606.8 607.0
225 633.5 644.] 649.9 645.6 678.1 648.7 637.3 638.4 646.1 659.4 6J6.4 6J6.9
2J5 664.2 674.8 681.1 677.0 710.9 680.6 669.] 669.9 677.5 690.7 666.5 668.4
245 695.4 705.2 711.5 707.. 3 742.0 711.0 699.3 700.1 707.9 721.0 697.0 699.3
255 721. 8 7]4.2 7J9.6 735.9 771.4 73.9.7 728.2 728.9 7J7.0 750.0 725.8 728.1
265 751.8 76].1 768.1 764.8 801.4 768.8 756.6 758.0 766.7 778.8 754.2 756.1
Bas.in versant de DJIGUINOUM - SOL ROUGE
Stook hydrique l différent•• profondeurs
88i.on d•• pluies 1990
Dat. 30/9 1110 2/10 J/I0 4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10 11/10
~
5 21.2 27.1 22.4· 27.J 28.6 22.J 22.6 24.2 20.1 20.5 19.J 27,6
15 40.1 49.7 40.6 48.4 52.J 45.0 47.3 47.2 41.6 41.1 J8.4 51.0
25 62.8 74.2 65.4 74.7 78~1 70.2 7J.] 72.2 66.1 65.6 61.J 76.0
35 91.4 10J.0 94.9 104.9 109.3 101.2 103.9 104.0 96.5 94.9 90.6 106.J
45 120.5 131.6 124.6 134.5 1J8.5 132.1 135.4 135.7 126.5 124.0 120.8 136.8
55 148.4 159.2 15J.0 162.3 166.3 160.1 165.3 166.0 156.2 152.J 150. J 166·.2
65 176.4 186.8 181.5 189.9 194.2 188. J 193.9 196.J 185.7 180.4 179.2 195.J
75 . 205.0 214.7 209.8 217.2 221.7 215.5 222.0 225.5 214.J 208.6 208.8 224.7
85 2JJ.5 243.2 2J8.8 245.6 249.5 243.4 250.6 254.9 244.6 238.4 2J8.7 254.9
95 261.3 271.6 267.2 27J.4 277.7 271.6 277.8 28J.5 27J.2 266.8 267.6 28J.1
105 288.5 298.5 29J.9 299.5 J04.0 298.1 303.1 J09.4 299.6 29J.J 294.2 J09.9
115 316.1 325.8 J21.6 327.1 J31.7 J26.0 J28.8 JJ6.1 J27.6 J20.8 J21.6 JJ8.2
125 J44.5 ]s4.9 351.1 J56.0 360.2 J54.J J56.J J6J.0 356.4. i49.J J50.9 J67.8
135 372.4 383.8 J80.J J8J.9 J88.5 J82.1 J8J.6 J90.1 J84.6 J78.0 J80.0 J96.9
145 401.0 413.6 409;4 413.0 417.7 411.4 411.4 417.4 4l:Z.7 406.1 408.8 426.J
155 429.8 442.7 4J8.5 442.0 446.2 440.5 4J9.8 446.J 441.2 4J4.4 4J7.6 455.5
165 459.0 471.5 467.5 470.6 475.5 469.·9 468.2 474.8 469.9 462.7 467.2 484.8
175 487.7 501.2 497.8 499.4 504.2 488.8 495.9 50J.J 498.J 490.9 496.2 514.6
185 515.9 529.6 526.5 527.J 5J2.1 527.2 52J.0 5J1.1 525.7 518.0 524.2 54J.5
195 544.5 558.1 556.0 555.2 560.2 556.2 550.6 558.7 55J.4 545.2 552.0 571.8
205 572.1 587.0 585.5 584.J 588.9 584.5 578.9 586.4 581.1 573.5 580.2 600.8
215 601.5 616.5 615.9 61J.8 6·18.0 61J.6 606.9 614.8 609.4 601.7 608.1 629.0
225 6Jl.J 646.2 645.J 64J.2 647.0 642.1 6J5.9 64J.6 6J7.5 6JO.2 6J6.8 658.5
2J5 6U.J 677.J 676.9 674.1 678.0 672.J 665.6 67J.7 667.7 660.2 667.4 689.5
245 694.0 707.6 706.7 70J.9 707.8 702.9 695.1 70J.5 696.5 689.6 696.J 719.4
255 722.5 7J6.• 2 735.J 7J2.2 7J6.7 7J1.5 722.J 730.8 72J.1 716.5 72J.8 747.5
265 751.1 764.J 764.5 759.9 765.5 760.4 749.8 758.1 749.4 74J.4 751.5 715.91
_____ J r~:=J C _J :__ J '-_J i_ J _.J :_--.) ,r------,, ! ~ :'---r ,~.-~---) r-:-:=J 1. -.J :=:J I,~-l
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Bassln versant de DJIGUINOUM - SOL ROUGE
Stock hydrique A différentes profondeurs
Sal.on des pluies 199~
Date 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10
~ 23.0 18.2 10.6 11.8 16.7 10.5 9.8 11.5 10.05 21.4 17.0 12.8
-15 4,4.6 37.i 41. 3 34.4 28.0 -23.3 25.3 31.6 23.4 22.9 23.8 21.0
25 70.0 5'9.6 64.0 56.4 48.3 42.2 41.8 51.5 40.7 39.6 42.3 37.9
35 99.2 88.6 93.7 84.9 75.8 69.6 70.7 78;3 65•• 64.3 68.3 63.9
45, 127.6 118.6 123.0 113.2 104.2 97.8 97.9 105.5 '2.4 91.4 95.5 111.1
55 .155.6 147.3 150.5 140.3 131.8 124.4 124.8 133.1 lU.3 117.9 122.0 117.8
65 183.9 176.0 178.8 167.8 159.2 151.1 151.8 159.9 145.9 144.2 148.5 144.2
75 212.6 204.9 207.2 196.4 187.4 179.1 179.2 188.-0 173~1 171.0 175.7 171.0
85 242.3 234.4 236.7 225.2 21!L9 207.0 207.1 215.8 200.8 198.6 203.3 U'.2
95 270.1 262.6 265.4 253.3 243.5 234.7 234.1 243.3 U8.0 :125.4 ::130.3 225.5
105 296.9 288.9 291. 3 278.5 269.1 260.5 259.4 269.8 254.5 251.-7 255.9 251.6
115 323.9 )16.5 318.2 304.8 295.9 286.4 285.6 296.7 281.1 278.' 282.2 277.7
125 353.7 345.3 347.4 3"33.0 323.2 314.5 313.0 325.1 3011.7 307.1 310.5 306.0
135 382.2 374.3 )75.7 360.7 351. 7 341.3 340.6 353.7 337.9 334.8 338.0 333.3
145 411'-0 403.9 404.3 389.4 380.2 368.6 368.8 382.7 365.7 363.5 367.0 361.4
155 440.6 432.6 433.3 417.5 408.6 396.1 396.5 411.6 394.6 392.3 3115.7 389.1
165 470.2 462.2 462.6 446.9 437.3 424.2 424.7 440.4 422.7 420.8 424.6 417.4
175 49,8.5 491.4 491.5 476.6 466.1 452.2 452.5 469.2 452.1 449.8 453.7 446.3
185 525.9 519.9 518.9 505.3 494.3 480.2 480.2 496.9 4711.4 476.9 481.' 473.3
195 553.5 547.4 547.2 533.1 522.9 507.5 507.-2 525.2 508.0 505.3 510.1 501.0
205 581.5 577.0 576.0 561.5 551.5 535.7 535.2 554.1 536.3 533.2 537.9 528.2
215 610.0 606.2 605.7 590.3 580.0 564.0 563.1 583.3 565.1 561.6 566.9 556.7
225 639.1 635.0 634.9 618.8 608.5 591.9 591.6 612.1 594.6 590.2 596.6 585.7
,235 668.8 664.7 665.6 648.4 639.4 622.0 622.4 643.9 625.1 620.5 626.7 616.5
245 697.3 694.5 694.8 677.3 669.3 651.1 651.2 673.6 654.5 649.8 656.7 645.11
255, 724.3 722.1 7.22-.8 705.1 696.7 678.9 678.3 701.4 682.5 677.9 685.2 673.7
265 751.9 749.3 750.4 732.3 723.8 706.2 706.1 729.0 710.2 705.7 712.4 700.6
Bassin versant de DJIGUINOUM - BOL ROUGB
Stock hydrique A différentes profondeure
1990 - 1991
DlIte 24/10 25/10 26/10 22/11 19/12 15/1 8/2 14/3
,~ 9.5 . 8.6 10.6 8.5 9.2 6.1 11.4 11. 3. 5
15 19.9 18.5 21.2 15.7 16.2 11.3 18.7 18.4
25 -36.6 34.6 38.0 27.1 27.0 19.6 30.6 30.0
35 62.4 59.6 63.9 47.2 47.4 35.0 50.6 49.2
45 88.,7 85.5 89.6 68.6 68.0 52.6 71.2 70.0
55 114.4 111.0 115.4 89.7 88.8 75.2 91.7 90.6
65 140.2 136.2 140.4 111.. 9 110.1 97.7 113.0 111.7
75 166.1 162.9 i".6 133.9 132;0 120.2 134.6 131.8
85 193.3 191.0 194.2 157.3 154.0 142.7 155;1 153.9
95
--
220.2 217.0 220.8 180.1 175.2 164.6 175.8 175.5
105 245.9 241.9 246.4 203.4 195.6 185.11 195.3 195.8
115 271.6 267.4 212.5 227.9 216.6 207.1 214.2 216.1
125 300.4 295.2 301.5 253.7 239.5 230.à 2i3.4 238.1
135 328.4 323.0 329.2 279.0 261.8 253.9 251.5 258.6
145 356.2 350.9 357-;8 304.9 286.2 277.4 272.9 280.0
155 383.6 378.7 385.6 330.8 310.1 301.0 294.9 301.9
165 412.3 406.6 414.2 357.6 334.2 323.9 317.1 323.2
175 440.? 434.0 441.2 384.6 358.5 349.0 338.7 344.9
185 467.9 461.4 468.2 4011.9 382.1 372.7 361.1 366.0
195 496.0 488.9 4115.3 436.4 406.4 396'-7 382.5 386.1
205 524.6 517.1 523.4 462.5 431.8 420.8 403.7 407.5
215 553.9 545.7 552.4 489.1 457.2 445.6 425.1 428.5
225 583.7 574.3 581.6 516.1 482.8 470.8 447.7 451.0
235 614.7 604.9 611.9 545.1 510.6 498.0 472.3 473.3
245 643.7 634.7 641.3 573.4 538.1 525.0 496.3 495.7
255 671.5 662.1 668.7 599.7 563.8 550.4 518.9 517.4
265 698.8 689.3 696.3 626.1 589.0 575.7 541.3 538.2
